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1. Wstęp
1.1. Rys h istoryczny hotelarstwa
Od tysięcy lat ludzie zmieniali swoje miejsce pobytu. Powody tego były różne:
• od wędrówek handlowych,
• religijnych,
• towarzyskich,
• aż po podróże turystyczne.
Pierwsze ślady zorganizowanego celowo budownictwa w zakresie dawania schronienia pochodzą 
z terenów Bliskiego Wschodu i sięgają II tysiąclecia p.n.e. Najstarsze formy domów zajezdnych dla 
kupców powstały wzdłuż naturalnych szlaków podróżnych, w  miejscach z pitną wodą, odległych od 
siebie około jednego dnia podróży i nosiły nazwę „karavanseraj".
W  starożytnej Grecji i Rzymie około IV wieku p.n.e. istniały domy gościnne, szczególnie w miastach 
związanych z kulturą bogów, igrzyskami, ta rgam i handlowymi.
Nowożytne hotelarstwo, jego pierwowzór, powstało we Francji, w Paryżu.
Pod nazwą hotel rozumiano budynek, którego właściciel trudn ił się zawodowo wynajmowaniem 
pokoi noclegowych i przygotowaniem wyżywienia dla podróżnych. Pełny rozwój hotelarstwa przypada 
na XIX wiek. W  1829 roku w Bostonie w USA powstał hotel „Tremont", który jako pierwszy wprowa­
dził: bagażowych, posłańców, recepcjonistów, pokoje 1 i 2-osobowe z WC, karty menu w restauracji.
Hotelarstw o -  zatem jest to społecznie zorganizowana działalność usługowa polegająca na 
udzielaniu gościny osobom przyjezdnym. Jej zadaniem jest zaspokajanie potrzeb nocnego i dzienne­
go wypoczynku, wyżywienia, higieny, opieki zdrowotnej i nad mieniem, łączności z otoczeniem oraz 
rozrywek kulturalnych.
1.2. Definicja hotelarstwa
Hotelarstwo -  to zbiór hoteli, które mogą występować jako:
• firmy rodzinne,
• spółki bądź łańcuchy hotelowe,
• zrzeszenia gospodarcze hoteli.
Jest to działalność polegająca na udzielaniu gościny w celach zarobkowych. Hotelarstwo jest pod­
stawową branżą turystyki jako gałęzi gospodarki narodowej. Jest to także zawód polegający na umie­
jętności świadczenia usług. Usługi hotelarskie są przedmiotem działalności gospodarczej i są w róż­
nych formach płatne, bezpłatne oraz w zasadzie krótkotrwałe. Hotelarstwo jest rodzajem działalno­
ści, w wyniku której zaspokajane są potrzeby lecz nie powstają nowe wyroby. Z tego powodu usługi 
hotelarskie nazywa się usługami niematerialnymi.
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1.3. Klasyfikacja obiektów
• zakłady hotelarskie właściwe (hotele, motele, schroniska, zajazdy, inne),
• zakłady uzupełniające (schroniska młodzieżowe, ośrodki kolonijne, wioski wakacyjne, pokoje 
gościnne, kwatery prywatne, schroniska górskie),
• zakłady uzdrowiskowe (domy zdrojowe, sanatoria, obiekty rehabilitacyjne),
• pensjonaty.
Typy hoteli:
- miejskie -  dla podróżnych w centrach miejskich,
-  rezydenckie i wakacyjne,
- dla podróżnych tranzytowych,
-  kongresowe.
1.4. Usługa hotelarska
-  to zespół działań osób zatrudnionych w zakładzie hotelarskim przy wykorzystaniu specjalnie do 
tego celu przystosowanych urządzeń technicznych.




• opieka nad zdrowiem.
1.4.1. Świadczenia kwaterunkowe:
-  zapewnienie wygodnego snu w nocy, a w dzień spokojnego odpoczynku oraz warunków do czy­
tania i pisania itp.,
zapewnienie utrzymania higieny osobistej,
stworzenie warunków do bezpiecznego przechowywania rzeczy osobistego użytku, pieniędzy, 
przedmiotów wartościowych oraz własnych środków lokomocji,
■ udzielanie wszelkich niezbędnych informacji oraz możliwość korzystania z telefonu, faksu, TV itp.,
- pranie bielizny osobistej, drobne naprawy ubrań, czyszczenie obuwia.
1.4.2. Świadczenia zaspokajające potrzebę żywienia:
-  zakład hotelarski zapewnia te świadczenia we własnym barze, restauracji, kawiarni (praktykuje 
się również podawanie posiłków do pokoju).
1.4.3. Świadczenia kulturalno-rozrywkowe:
-  zakład hotelarski, zwłaszcza położony w miejscowości wypoczynkowej, dba o racjonalne i atrakcyj­
ne wykorzystanie czasu wolnego swoich gości (gabinety odnowy biologicznej, siłownie, baseny),
- ważne jest także właściwe zagospodarowanie otoczenia hotelu (miejsca do spacerów, place 
zabaw, własne plaże, wypożyczalnie sprzętu rekreacyjnego),
-  zakład hotelarski może prowadzić własne zajęcia turystyczno-krajoznawcze oraz rozrywki kultu­
ralne ważna jest także właściwa praca informacji turystycznej, która informuje gości o wydarze­
niach kulturalnych itp.
1.4.4. Opieka nad zdrowiem
Ogromna liczba usług, które świadczy hotel powoduje konieczność zgrupowania ich według charak­
teru, rodzaju i miejsc świadczenia:
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1.5. Rodzaj i podział usług
Granicę między usługami uzupełniającymi a dodatkowymi nie da się ściśle określić. Podział jest 
bowiem związany z rodzajem i charakterem zakładu hotelarskiego oraz jego kategorią.
To co dla jednego zakładu jest usługą obligatoryjną dla innego może stanowić przedmiot usług 
dodatkowych. Każdy obiekt posiadający określoną kategorię świadczy usługi dodatkowe zgodnie 
z wymaganiami zawartymi w przepisach prawnych. Ostatnio mamy do czynienia ze wzrostem wymagań 
odnośnie oferty usługowej zarówno pod względem różnorodności, jakości, jak również dostępności eko­
nomicznej. W  poszczególnych zakładach hotelarskich mogą być świadczone następujące usługi:
1.5.1. Wynajem pokoi hotelowych
Z usługą tą wiążą się takie usługi cząstkowe jak: usługi recepcji (np. budzenie), usługi informacji, gastro­
nomii (posiłki do pokoi), usługi pralni, stawienie do dyspozycji gości urządzeń i wyposażenia pokoi.
H
1.5.2. Realizacja kompleksu produkcji i usług gastronomicznych
Usługi świadczone w różnego rodzaju zakładach i punktach sprzedaży (restauracje specjalizujące 
się w kuchni narodowej lub międzynarodowej, kawiarnie, kafeterie, bary szybkiej obsługi, automaty, 
snack-bary, coktail-bary, winiarnie, piwiarnie, cukiernie itp.).
1.5.3. Prowadzenie działalności rozrywkowej
Działalność rozrywkowa prowadzona w określonym zakresie i rodzaju np. dyskoteki, dansingi, 
zespoły muzyczne, kabarety, rewie.
1.5.4. Zespół typowych usług
Usługi na bieżąco realizowane przez hotel, czyli usługi portierów, bagażowych, bojów hotelowych, 
przechowalni bagaży, czyszczenie, pranie, prasowanie garderoby i bielizny, usługi telekomunikacyjne, 
rezerwowanie miejsc hotelowych w innych hotelach, wynajem samochodów z kierowcą lub bez, wymia­
na walut, organizowanie w ramach własnych lub za pośrednictwem biur podróży wycieczek lokalnych, 
transferów wycieczek krajoznawczych, załatwianie biletów komunikacyjnych, imprezowych, udzielanie 
informacji turystycznej, wykonywanie innych zleceń klienta.
1.5.5. Działalność usługowa
Działalność usługowa różnych punktów handlowych i usługowych na terenie hotelu np. zakłady fry- 
zjersko-kosmetyczne, sklepy z pamiątkami, kwiaciarnie, kiosk z prasą, punkty handlowe z określonym 
rodzajem towaru np. galerie obrazów, sklepy z biżuterią, odzieżą i inne.
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1.5.6. Świadczenie usług dla swoich gości
Świadczenie usług umożliwiających podróżnym zapewnienie swobodnego odpoczynku np. zapewnie­
nie opieki nad dziećmi, atrakcyjne programy turystyczne lub rekreacyjne dla całych rodzin lub dzieci.
1.5.7. Wynajem miejsc garażowych i parkingowych
Także usługi warsztatów naprawczych, myjni, stacji benzynowych, sprzedaż map, informatorów.
1.5.8. Wynajem sal i urządzeń
Wynajem sal i urządzeń do odbycia kongresów, konferencji, szkoleń, równocześnie z tą usługą 
występuje kompleksowa obsługa konferencji (np. tłumaczenia, pisanie protokołów, wynajem sprzętu).
1.5.9. Usługi o charakterze sportowo-rekreacyjnym
Baseny zamknięte i otwarte, sauny, sale do uprawiania gimnastyki, tereny do golfa, tenisa, siatków­
ki, kręgielnie, zagospodarowane i urządzone plaże, wynajem rowerów, koni itp.
1.5.10. Wynajem sprzętu
Wynajem urządzeń rekreacyjnych np. sprzętu wędkarskiego itp.
1.5.11. Świadczenie usług sanatoryjnych
Świadczenie usług sanatoryjnych z udziałem zakładów przyrodo-leczniczych. Usługi personelu 
medycznego, zabiegi.
1.6. Kategoryzacja obiektów hotelowych
1.6.1. Hotele
Hotele sq to obiekty stałe, lokalizowane w miastach i terenach zasiedlonych. Muszą mieć minimum 
10 pokoi. Świadczą podstawowe usługi: nocleg i wyżywienie oraz zapewniają warunki higieniczno-sani­
tarne. Kategorie oznaczone * od 5 do 1.
1.6.2. Motele
Motele są to obiekty stałe, liczące m inimum 10 pokoi. Nie powinny liczyć więcej niż 100 pokoi. 
Zlokalizowane przy drogach. Świadczą podstawowe usługi, a także -  obowiązkowo -  usługi motoryza­
cyjne (parking lub garaż, stacja benzynowa, autoserwis, części zamienne, informacja itp.). Nie mogą 
prowadzić nocnej działalności rozrywkowej. 5 kategorii *.
1.6.3. Pensjonaty
Pensjonaty są to obiekty stałe, liczące minimum 7 pokoi, lokalizowane głównie w miejscowościach 
turystycznych. Przygotowane do organizacji dłuższych pobytów wypoczynkowych, na ogół dla wypoczyn­




Schroniska sq to obiekty stałe, lokalizowane z dala od terenów zasiedlonych, na ogół przy szlakach 
turystycznych. Przeznaczone dla osób uprawiających turystykę kwalifikowaną. Muszą mieć minimum 
30 miejsc noclegowych organizowanych w salach zbiorowych. Świadczą usługi noclegowe i ograniczo­
ne żywieniowe. Nie dzielą się na kategorie.
1.6.5. Zajazdy
Zajazdy są to obiekty stałe, m inimum 10 pokoi, lokalizowane przy drogach. Świadczą podstawowe 
usługi. Nie mają kategorii.
1.6.6. Kempingi
Kemping to teren ogrodzony, strzeżony i posiadający recepcję. Lokalizowane są na terenach atrakcyj­
nych turystycznie, przede wszystkim na terenach około leśnych oraz nad akwenami wodnymi. Występują 
także na obszarach wielkich miast. Przeznaczone dla turystów zmotoryzowanych, którym zapewniają 
nocleg, wyżywienie bądź warunki do sporządzania posiłków, miejsce do rozbicia namiotu, do ustawienia 
przyczepy. Muszą mieć prąd, zbiorowe sanitariaty. Teren musi być płaski, przesiąkalny. 4 kategorie *.
Istnieją kempingi przelotowe -  w strefach przygranicznych i kempingi pobytowe, przeznaczone na 
pobyty dłuższe, o wysokim standardzie, dużym programie socjalnym i posiadające tereny rekreacyjne. 
Na kempingach wyższych kategorii mogą się znajdować obiekty stałe.
1.6.7. Pola biwakowe
Pola biwakowe to płaski teren ogrodzony i strzeżony, lokalizowany na ogół przy akwenach wodnych. 
Nie mają kategorii.
1.6.8. Schroniska młodzieżowe
Schroniska młodzieżowe są bazami stałymi. Muszą mieć m inimum 25 miejsc noclegowych, w tym 
co najmniej 3 miejsca dla turystów indywidualnych. Są albo całoroczne, na ogół w  miastach, albo sezo­
nowe, uruchamiane w czasie letnich wakacji. Administracją zajmuje się PTSM. Nie są czynne przez 
całą dobę (od 6. 00 do 10.00 oraz od 17.00 do 22.00 lub 23.00). Ograniczenie wieku gości: do 35 
lat. Kategorie: I, II, III.
1.7. Międzynarodowe łańcuchy hotelowe
1.7.1. Marriott International Hotel Inc.
Jeden z największych i najbardziej renomowanych systemów hotelowych na świecie. Na listach ran­
kingowych Międzynarodowego Zrzeszenia Hoteli i Restauracji od wielu lat system ten zajmuje 6. miej­
sce. M arrio tt ma swoje hotele w 54 krajach.
Znany jest na całym świecie nie tylko z usług noclegowych, ale także z usług gastronomicznych dla 
linii lotniczych i oceanicznych. Powstanie systemu datuje się na rok 1927.
1.7.2. Accor
Najbardziej dynamicznie rozwijający się system hotelowy na świecie.
Jest to zespół obiektów hotelowych, kierowany przez centralny zarząd, utrzymujący zakres świad­
czonych usług w poszczególnych podsystemach hotelowych, prowadzący określoną, wspólną politykę 
ekonomiczną oraz posiadający własny system rezerwacji miejsc noclegowych. W  światowym rankingu 
od 1999 roku zajmuje 2 lub 3 miejsce. Aktualnie jest to ok. 2300 hoteli na całym świecie.
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1.7.3. Radisson Hotels SAS
Na listach rankingowych zajmuje 8. miejsce. Współtwórcą tego systemu hoteli są powstałe w 1946 
roku Skandynawskie Linie Lotnicze SAS. W  34 krajach istnieje ponad 350 hoteli tego systemu. Pierwszy 
hotel o twarto  w Kopenhadze w 1960 roku. Hotele Radisson zlokalizowane są w centrach wielkich 
miast oraz w pobliżu lotnisk.
1.7.4. Sheraton Corporation ITT
7. miejsce w rankingu. Hotele w 65 krajach na całym świecie. W  skład systemu wchodzą unikato­
we i różnorodne hotele i pensjonaty. Niektóre są zabytkowe (np. hotel „ Im peria l" w Wiedniu, hotele 
„Danieli" i „Gritt i Palace" w Wenecji). Początki działalności to rok 1937.
1.7.5. Hyatt Corporation
Pojawił się w latach 60. w Kalifornii. Hotele charakteryzują się niezwykłością rozwiązań architekto- 
niczno-przestrzennych.
1.7.6. Le Royal Meridien Hotels and Resorts
Do tej elitarnej grupy kwalifikowane są wyłącznie hotele o bogatych tradycjach (Bristol) i między­
narodowej sławie, słynące z pięknej architektury i supernowoczesnego wyposażenia. System powstał 
w 1977 roku.
1.8. Dwa najbardzie j luksusowe hotele na świecie 
Burj Al Arab1
Niewątpliwym przykładem najwyższej niepowtarzalnej klasy jest hotel Burj Al Arab w Dubaju 
(Zjednoczone Emiraty Arabskie), który swoim gościom oferuje olbrzymie, kilkusetmetrowe i kilkupię­
trowe apartam enty z pozłacanymi elementami wnętrz, ze złotymi klamkami, płatkami złota na poży­
wieniu, osobistego kamerdynera i kucharza, pokojówkę i zespół ochroniarzy. Koszt pobytu przez jedną 
dobę w apartamencie tego hotelu dochodzi do kilkudziesięciu tysięcy EURO od osoby.
Hotel stanowi część kompleksu wypoczynkowego „The Jumeirah Beach Resort". Budynek hotelu 
stoi na sztucznej wyspie położonej 280 m od plaży w Zatoce Perskiej. Kształtem przypomina Żagiel, 
ma 320 m wysokości, co czyni go najwyższym budynkiem świata nie zawierającym pomieszczeń biu­
rowych. Budowa Burj Al Arab rozpoczęła się w roku 1994 i została ukończona w roku 1999. Przy jego 
budowie pracowało ok. 3500  osób.
Hotel posiada wyłącznie apartamenty.
Jest ich 202.
Najmniejszy zajmuje 169, a największy 780 m 2.
W  budynku znajduje się:
• kilkanaście restauracji,
• p latforma widokowa,
• 2 wielkopowierzchniowe pływalnie,
• 2 głębokie baseny do nurkowania,
• 18 pomieszczeń leczniczych,
• pokoje z hydroterapią i masażami,
• solarium, sauna i jacuzzi,
• studio fitness, muzeum, biblioteka,
• lądowisko dla śmigłowców oraz
• kilkupiętrowe akwarium z kompletną, żywą rafą koralową.
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1. Wstęp
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Całość, wewnątrz i na zewnątrz, ozdobiona jest 
niezwykle złożonymi fontannami i kaskadami wod­
nymi. Nocą obiekt oświetlany jest światłem o stale 
zmieniających się kolorach.
Wszystkie przedmioty wyposażenia wnętrz zosta­
ły specjalnie zaprojektowane lub wybrane dla tego 
hotelu. Najbardziej luksusowe apartam enty  posia­
dają złote i złocone elementy wyposażenia. Każdy 
z gości ma osobistego lokaja do dyspozycji przez 24 
godziny na dobę. Na żądanie goście otrzymują włas­
nego kucharza, dodatkową ochronę, samochód i kie­
rowcę. W  przypadku rezygnacji z własnego kucha­
rza, posiłki przygotowywane są według indywidual­
nych zamówień i na porę dogodną dla gościa. Nie 
ma opcji, że „kuchnia hotelowa już nie wydaje posił­
ków". Do jednej z restauracji goście dowożeni są 
transportem symulującym łódź podwodną. Na wypo­
sażeniu apartam entów znajduje się każdy wyobra- 
żalny sprzęt, np. stoły bilardowe, sauny, kilka wielko­
formatowych ekranów telewizyjnych czy kilka kompu­
terów w dostępem do niecenzurowanego Internetu.
Proporcja liczby pracowników do liczby gości wyno­
si 6:1. Hotel oferuje obsługę w kilkunastu językach 
świata, w tym w japońskim, niemieckim i rosyjskim.
Ceny za jedno miejsce do spania na dobę rozpoczy­
nają się od 1300 USD.
Ceny apartam entów  dwupiętrowych dochodzą 
do 35 000 USD za dobę i osobę. Nie jest to jednak 
górna granica, jaką można zapłacić za dzień poby­
tu. Polskie biura podróży oferują pobyt w tym hote­
lu za ok. 20 000 zł na dobę od osoby. Specjaliści 
branży hotelowej po zapoznaniu się ze standardem 
hotelu rozważali po jego otwarciu stworzenie kolejnej, szóstej kategorii hotelowej. Uznano, że dotych­
czasowa, pięciogwiazdkowa klasyfikacja standardów hoteli, nie obejmowała oferty, jaką reprezentu­
je sobą Burj Al Arab. Właściciele hotelu zaakceptowali jednak pięć gwiazdek dla określenie standardu 
ich obiektu. Dodali tylko do nich słowo „Deluxe" (absolutny luksus). Do 2005 roku był najbardziej luk­
susowym hotelem na świecie, do chwili otwarcia hotelu Hotel Emirates Pałace w Abu Dąbi, który ode­
brał mu ten tytuł.
1. Wstęp
Ze względu na to, że hotel znajduje się na 
terenie państwa muzułmańskiego, w którym dla 
Europejczyka panują ekstremalnie skrajne normy 
islamskie, hotel stawia swoim gościom szereg wymo­
gów, m.in. dotyczących ubioru i sposobu zachowania 
się, informując o tym przed zatwierdzeniem rezer­
wacji.
Konstrukcja hotelu chroni go na wypadek trzę­
sienia ziemi, huraganów i innych zjawisk, mogących 
wywołać chwianie się budynku.
Emirates Pałace Hotel2
Hotel Emirates Pałace (ang. Emirates Pałace Hotel). Od 2005 roku najbardziej luksusowy hotel na 
świecie, znajdujący się w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, w Abu Dąbi. Zarządza nim nie­
miecka sieć hotelowa Kempiński. Zalicza się też do największych hoteli świata.
Hotel uważany jest za jedno z najbardziej dochodowych przedsiębiorstw Zjednoczonych Emiratów 
Arabskich -  po wydobyciu ropy naftowej.
Budowę hotelu rozpoczęto w grudniu 2001 roku. Hotel przyjął pierwszych gości w lutym 2005 
roku. Ze względu na luksusowe wnętrza obiektu, uznano, że nie wypada nazywać go hotelem. Stąd 
w powszechnym użyciu jest określenie pałac.
Na potrzeby marketingowe stosuje się określanie standardu hotelu siedmioma gwiazdkami, choć 
wiadomo, że w światowym systemie branży turystycznej najwyższy standard określa się pięcioma 
gwiazdkami. Ma to odzwierciedlać odległość przepychu obiektu, z pominięciem nieistniejącej nawet 
sześciogwiazdkowej kategorii standardów.
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1. Wstęp
Hotel stosuje własną klasyfikację gości, ozna­
czając ich „koralowymi", „perłowymi" i „d iamen­
towymi". Każdy gość otrzymuje do swej dyspozy­
cji osobistych kamerdynerów na cały czas poby­
tu. Pracują oni na zmiany, aby przez okrągłą 
dobę gość był otoczony osobistą opieką, m.in. 
przy ubieraniu i zarządzaniu posiadanymi baga­
żami. Hotel obsługuje gości wizyt państwowych, 
konferencje międzynarodowe i najbogatszych 
gości świata.
Hotel dysponuje 302 pokojami „najluksusow- 
niejszego luksusu" („deluxe luxury room") oraz 
92 apartam entam i. Hotel zatrudnia ok. 2000 
pracowników, znających 50 języków świata. Na terenie hotelu znajduje się 17 sklepów międzynarodo­
wych luksusowych sieci handlowych.
Historia przedsiębiorstwa Kempiński
Nazwa sieci pochodzi od nazwiska rodziny Bernolda Kempińskiego, wywodzącej się z Wrocławia, 
skąd przeniosła się w roku 1872 do Berlina. Początkowo przedsiębiorstwo zajmowało się handlem 
winem. Po 1910 roku zarządzanie przedsiębiorstwem objęła rodzina Unger, zachowując jednak nazwę 
Kempiński. W  1927 rodzina Unger posiadała kilka restauracji. W  1928 posiadała hotel w Berlinie. Po 
ucieczce całej rodziny Unger do USA przed działaniami wojennymi, hitlerowcy skonfiskowali cały jej 
majątek. Po powrocie do Niemiec, w 1952 roku po odzyskaniu części majątku, rodzina uruchomiła 
.Hotel Kempiński" w Berlinie. W  1954 roku kontrolę nad przedsiębiorstwem rodzina Ungerów odstąpi­
ła spółce Hotelbetriebs-AG. W  1957 przedsiębiorstwo „Kempiński" kupiło Atlantic  Hotel w Hamburgu. 
W  1970 zarząd spółki postanawia zmienić jej nazwę na Kempiński Hotelbetriebs-AG. W  tym samym 
roku spółka kupiła połowę udziałów w Hotelu Cztery Pory Roku w Monachium. W  1977 dokonano kolej­
nej zmiany nazwy spółki na Kempiński AG i przejęto Hotel Gravenbruch we Frankfurcie nad Menem 
pod jej zarząd. W  1985 roku do spółki z Kempiński AG weszły Niemieckie Linie Lotnicze LuftHansa, co 
ze względów finansowych pozwoliło na ekspansję spółki poza granice Niemiec.
1.9. AMADEUS w Krakowskiej Szkole Wyższej im. Andrzeja Frycza 
Modrzewskiego
W  Krakowskiej Szkole Wyższej na wydziale Stosunków Międzynarodowych oraz w ramach kierunku 
Turystyka Międzynarodowa, prowadzone są dwa przedmioty wykorzystujące system Amadeus Selling 
Platform. Na przedmiot składają się wykłady i ćwiczenia komputerowe z wykorzystaniem treningowe­
go systemu Amadeus.
Pierwszy z przedmiotów to:
• Systemy informacji i rezerwacji w turystyce, drugi
• Systemy komputerowe w zarządzaniu hotelem,
W  obu wypadkach studenci w ramach wykładów teoretycznie zapoznają się z zasadami funkcjono­
wania systemu Amadeus, poznają podstawowe pojęcia, hasła, komendy, polecenia, które następnie 
weryfikują na ćwiczeniach komputerowych z dostępem do systemu treningowego.
Wspomniany podział na dwa przedmioty dokonany został z uwagi na olbrzymie możliwości syste­
mu Amadeus Selling Platform, który (w wersji, którą posiada Szkoła) niesie możliwości dokonywania:
1. rezerwacji lotniczych, wyceny i teoretycznej sprzedaży biletów lotniczych,
1. Wstęp
2. rezerwacji hotelowych,
3. rezerwacji samochodowych oraz
4. rezerwacji wybranych połączeń kolejowych.
System Amadeus Selling Platform umożliwia korzystanie z wersji tekstowej (Command Page) oraz 
wersji graficznej. Ćwiczenia w ramach obu przedmiotów sq tak ułożone, aby student zapoznał się 
zarówno z możliwościami wynikającymi z zastosowania trybu Command Page, jak  również umiał wyko­
rzystać bardzo przyjazny z zastosowaniu tryb graficzny.
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Niniejszy skrypt przeznaczony jest w całości do prowadzenia ćwiczeń z przedmiotu „Systemy  
kom puterow e w  zarządzan iu  hotelem ".
Należy wyraźnie zaznaczyć, iż wszystkie zawarte w skrypcie obrazy, są „zrzutami ekranowymi" 
odpowiednich opcji systemu AMADEUS Selling Platform®' udostępnionego Krakowskiej Szkole 
Wyższej przez Spółkę Amadeus Polska sp. z o.o.
Dodatkowo zawarte w rozdziale 5 ćwiczenie nr 13 i 14 realizowane są w oparciu o system E-Koncept 
(firmy Koncept, 81-859 Sopot, ul. Jana z Kolna 35, tel. (58) 555-72-40, Hotline: (58) 555-72-40).
2. SEGMENT HOTELOWY
2.1. Tryb tekstowy (Command Page)
W wywołaniu GGAIS można znaleźć temat (moduł) Hotel Information (GG HOTEL), który zapo­
znaje użytkownika z wieloma funkcjami bardzo rozbudowanego pakietu hotelowego. W  konsekwencji 
można uzyskać informacje o całych łańcuchach hotelowych, poszczególnych hotelach, typach pokoi 
w  hotelach, udogodnieniach proponowanych przez hotele, zarezerwować pokój i to wszystko w kilku­
dziesięciu tysięcy hoteli na całym świecie.
Na poznanie modułu hotelowego w Systemie AMADEUS składać się będą ćwiczenia umożliwiające 
dokonanie podstawowych operacji aż do zarezerwowania pokoju w wybranym hotelu.
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Ćwiczenie nr 1
•  Segment Hotelowy (Command Page)







pierwsza litera łańcucha hotelow ego
kod łańcucha hotelow ego
kod państwa
kod miasta lub lotniska
kategoria punktu referencyjnego
GG HOTEL 
GG HTL ALL 
GG HTL CTC x
TOPIĆ
* * * *
Strona zawiera listę oraz krótki opis najważniejszych stron 
informacyjnych dotyczących hoteli w systemie Amadeus 
Strona zawierająca dane dotyczące indeksu alfabetycznego 
łańcuchów hotelowych itp.
Strona zawierająca dane dotyczące osoby kontaktowej 
w łańcuchu na literę „x"
CIH PROFILE ABOUT CIH £ BTI GROUP GGHTL CH BTI
CIH HOTELS OUR HOTEL PARTNERS GGHTL CH CIH
NEWS CIH NEWS i PROHOTIONS GGHTL CH NEWS
COHHISSIONS PROCESSING £ SUPPORT GGHTL CH COH
POLICIES CANCEL £ GUARANTEE GGHTL CH POL
CONTÄCT CLASSIC OFFICE LOCATION GGHTL CH CON
SUPPORT CUST. CARE / TOLL FREE GGHTL CH SUP
CONNECTIVITY SEAHLESS CCNNECTION GGHTL CH COE
ROOHTYPES HAIN ROOH DEFINITIONS GGHTL CH ROOH
CONVENTIONS BTI-GROUP*ROOHS BLOCKS GGHTL CH COV
GROUPS GROUP RESERVATIONS GGHTL CH GRP
DIRECTORY BROCHURES/DIRECTORY GGHTL CH DIR
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HL xx z z z /  AR-...
HL z z z /  R P -aaa-tekst
HL xx z z z /R P -a a a - te k s t
H L /C o -x x l -x x 2 -x x 3
Wiadomości na temat łańcucha hotelowego „xx"
Strona zawierająca index tematów dla łańcucha hotelowego „xx" 
Wyświetlenie wszystkich kategorii punktów referencyjnych 
Wyświetlenie wszystkich punktów referencyjnych w mieście zzz 
Wyświetlenie punktów referencyjnych z kategorii EDU w mieście zzz 
Wyświetlenie punktów referencyjnych ze słowem „castel" w państwie yy 
Lista hoteli w mieście zzz lub w pobliżu lotniska zzz 
Lista hoteli łańcucha hotelowego xx w  państwie yy 
Lista hoteli łańcucha hotelowego xx w mieście zzz, lub wokół lotniska zzz 
Lista hoteli łańcucha hotelowego xx w  mieście zzz, ze wskazaniem 
kierunku poszukiwań ( A,N,S,W,E,D,R)
Lista hoteli w mieście zzz dla wybranego punktu referencyjnego 
„tekst" należącego do kategorii „aaa"
Lista hoteli należących do łańcucha hotelowego xx w mieście zzz 
dla wybranego punktu referencyjnego „tekst" należącego do 
kategorii„aaa"
Używają poprzedniego wyświetlenia HL  wyświetlenie hoteli
należących do łańcuchów hotelowych xx1, xx2, xx3
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2. Segment hotelowy ■ Tryb tekstowy (Command Page) • Ćwiczenie nr 1. Strony in form acyjne i transakcje...
1. Jaki jest kod łańcucha hotelowego Hilton i jaka jest jego spółka zrzeszająca?
2. Jaki jest kod łańcucha hotelowego Kępiński, jaka jest spółka zrzeszająca?
3. Jaki jest kod spółki hotelowej RAMADA, ile ma hoteli, jaka jest spółka zrzeszająca?
4. Jak znaleźć osobę odpowiedzialną za kontakt z łańcuchem hotelowym RITZ? Podać nazwisko imię, 
telefon, fax, adres Queue-owy.
5. Podać numer telefonu do osoby odpowiedzialnej za kontakt z łańcuchem hotelowym Radisson.
6. Jakie są ogólne wiadomości na temat łańcucha hotelowego INTERCONTINENTAL, prowizja, spo­
sób zapłaty, inne?
7. Jak znaleźć informacje na temat rezerwacji grupowych w sieci hotelowej Holiday Inn?
8. Jak znaleźć informacje na temat hoteli, których nazwy tworzą łańcuch hotelowy ACCOR (podać 
nazwy!!!!)?
9. Jak znaleźć informacje dotyczące przepisów odnośnie dzieci i rodzin korzystających z hoteli 
SOFITEL?
10. Jakie są typy pokojów w hotelach NOVOTEL?
11. Jaki jest telefoniczny numer rezerwacyjny dla hoteli IBIS w Japonii?
12. Wyświetl listę hoteli w Warszawie, ile warszawskich hoteli jest na liście systemu AMADEUS?
13. Wyświetl wszystkie dostępne kategorie punktów referencyjnych w Warszawie, Rzymie.
14. Wyświetl punkty referencyjne należące do jednej kategorii w Londynie, np. „EDU" (ile jest takich 
punktów referencyjnych?).
15. Wyświetl listę hoteli należących do łańcucha hotelowego Ramada w Wielkiej Brytanii.
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2. Segment hotelowy • Tryb tekstowy (Command Page) • Ćwiczenie nr 1. Strony in form acyjne i transakcje...
16. Wyświetl listę hoteli należących do łańcucha hotelowego HOLIDAY INN w Japonii.
17. Wyświetl listę hoteli należących do łańcucha hotelowego Radisson w centrum NYC.
18. Wyświetl punkty referencyjne w Los Angeles.
• Wybierz punkt referencyjny „BUS" wyświetl listę
• Wyświetl listę hoteli wokół punktu referencyjnego „BUS" o nazwie AMADEUS
• Dla ustalonych wcześniej warunków wybierz hotele należące do łańcucha HI, BW, RA
• Dla ustalonych wcześniej warunków wybierz hotele z basenem i wypożyczalnią samochodów.
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Ćwiczenie nr 2
HOTEL A V A IL IB IL ITY  
HOTEL SELL
X pierwsza litera łańcucha hotelow ego
XX kod łańcucha hotelow ego
yy kod państwa
zzz kod miasta lub lotniska
aaa kategoria punktu referencyjnego
Db data przyjazdu do hotelu (check-in  date )
cc data opuszczenia hotelu (check-o u t date )
c liczba nocy
ddd kod udogodnienia ho te low ego (fac ility )
iee kod staw ek ( ta ry f)  obowiązujących w  branży
fff ograniczenie ceny za pokój do konkretnej
kw oty
HA zzz bb-cc (c)
Dostępność hoteli w mieście zzz w dacie bb (data przyjazdu do hotelu), 
cc (data zwolnienie pokoju)
HA xx yy bb-cc(c)
Dostępność hoteli łańcucha hotelowego xx w państwie yy 
(w datach bb-cc)
HA xx zzz bb-cc(c)
Dostępność hoteli łańcucha hotelowego xx w mieście zzz (wokół lotniska zzz) 
w datach (bb-cc)
HA xx zzz b b -c c (c ) /A R - . . .
Dostępność hoteli łańcucha hotelowego xx w mieście zzz (lub wokół lotniska zzz) 
ze wskazaniem kierunku poszukiwań (A,N,S,W,E,D,R) w datach (bb-cc)
HA zzz b b -c c (c ) /R P -a a a -te k s t
Dostępność hoteli w mieście zzz (lub wokół lotniska zzz) dla wybranego punktu 
referencyjnego „tekst" należącego do kategorii „aaa", w datach (bb-cc)
HA xx zzz b b -c c (c ) /R P -a a a -te k s t
Dostępność hoteli należących do łańcucha hotelowego xx w zzz
(lub wokół lotniska zzz) dla wybranego punktu referencyjnego „tekst" należącego
do kategorii „aaa", w datach (bb-cc)
HA xx zzz b b -c c (c ) /F F -d d d l-d d d 2 -d d d 3
Dostępność hoteli należących do łańcucha hotelowego xx w mieście zzz (wokół lotniska 
zzz) spełniających żądane facility (udogodnienia, max 3 w jednym wywołaniu), 
w datach (bb-cc)
'»a podstawie dokumentacji Systemu AMADEUS <®’®  opracował prof. nadzw. dr hab. rnz. Wojciech Chmielowski 2008-08-13
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HA xx zzz b b -c c (c ) /Q U -f f f
Dostępność hoteli należących do łańcucha hotelowego xx w  mieście zzz 
(wokół lotniska zzz) spełniających warunek ceny pokoju, w datach (bb-cc)
/Q U - f f f  poniżej fff,
/Q U -H ff f  powyżej fff,
/Q U -ff f1 - f f f2  pomiędzy f f f  1 a f f f 2 tolerancja około 10%.
HA xx zzz b b -c c (c ) /S R -e e e
Dostępność hoteli należących do łańcucha hotelowego xx w mieście zzz (wokół lotniska 
zzz) spełniających warunek wybranej stawki (taryfy) hotelowej, w  datach (bb-cc)
HA zzz b b -c c (c ) /C o -x x l -x x 2 -x x 3
Dostępność hoteli w mieście zzz należących do łańcuchów hotelowych xx1, xx2, xx3 
w datach (bb-cc)
HA xx zzz b b -c c (c ) /R T - l
Dostępność hoteli w mieście zzz należących do łańcucha hotelowego xx w  datach 
(bb-cc). Stawki dla jednej osoby. /RT-2 Stawki dla dwóch osób
FILTROWANIE PIERWSZEGO W YW O ŁA N IA  HA.
1. HA zzz aa-bb
2. H A /c o -x x l -x x 2 -x x 3
3. H A /rp -a a a -te k s t
4. H A / f f -d d l -d d 2 -d d 3
5. H A /Q U -1 0 0
Lista n r 1
Dostępność hoteli w mieście zzz w dacie aa
(data przyjazdu do hotelu), bb (data zwolnienia pokoju).
Lista n r 2
Wybrane łańcuchy hotelowe (zawężenie listy nr 1). 
Lista n r  3
Wybranie hoteli wokół punktu referencyjnego „tekst" 
należącego do kategorii „aaa " (zawężenie listy nr 2).
Lista n r  4
zawężenie listy nr 3 przez ustawienie filtru na wybrane 
udogodnienia (dd1-dd2-dd3).
Lista n r 5
zawężenie listy nr 4 do ustalonego poziomu ceny 
za pokój, itp.
ZMIANY PIERWSZEGO W YW O ŁA N IA  HA.
1. H A /D T -b b l  zmiana daty przyjazdu na „bb1"
2. H A /D D -c c l  zmiana daty wyjazdu na „ c c i "
3. H A /L O -z z z l  zmiana lokalizacji na „zzz1"
• 3 p o d s ta w ie  d o k u m e n ta c j i  S ys te m u  A M A D E U S  o p r a c o w a ł  p ro f.  n a d z w . d r  h a b . inż . W o jc ie c h  C h m ie lo w s k i
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KODY UDOGODNIEŃ HOTELOWYCH
HOTEL F A C I L I T Y  CODES
CODE F A C I L I T Y  CODE F A C I L I T Y  CODE F A C I L I T Y
A IR A IR  C O N D IT IO N HAD H A IR  DRYER PHA PHARMACY
BAB B A B Y - S IT T IN G H A I HAIRDRESSER PHO P H O N E -D IR  D IA L
BAR BAR HAN HANDICAP RES RESTAURANTS
BEA BEACH HEA HEALTH CLUB ROO ROOM S E R V IC E
BTY BEAUTY PARLOR IC E IC E  MACHINES SAF SAFE DEP BOX
BUS B U S IN E S S  CTR JAC J A C U Z Z I SAU SAUNA
CAR CAR RENTAL K I T K I TCHEN S IG S IG H T S E E IN G
CAS C A S IN O LAU LAUNDRY SVC SNO SNÓW S K I IN G
COF COFFEE SHOP LOU LOUNGE SOL S O LAR IU M
CON CO NVENTIO N CTR MAS MASSAGE SPA SPA
D IS D IS C O MEE M EETIN G  ROOMS SW I SW IM M ING  POOL
ELE ELEVATOR M IN M IN IB A R TEN T E N N IS
EXC EXCHANGE FAC MOV MOVIE CHANNELS TEL T E L E V IS IO N
HOTEL F A C I L I T Y  CODES (CO NTINUED)
CODE F A C I L I T Y
EXE E X E C U TIV E  F LR  
FAX FAX FAC I N  ROOM 
G IF  G IF T  SHOP 
GOL GOLF
CODE F A C I L I T Y
NON NONSMOKING RMS 
PAR PARKING  
PCH PC HOOKUP INRM 
PET PETS ACCEPTED
CODE F A C I L I T Y
V A L V A L E T  PAR K IN G  
WAT WATER SPORTS 
WOM WOMEN1S GST RMS
Rys. 3. Kody udogodnień hotelowych
KODY STAWEK HOTELOWYCH
KOD OZNACZENIA
CON Convention Rates /  zjazd, konferencja
COR Corporate Rates /  stawki dla wyjazdów służbowych
FAM Famili Rates /  stawki rodzinne
GOV Goverment Rates /  stawki rządowe
M IL Military Rates /  stawki wojskowe
PKG Package Rates /  stawki typu „package"
PRO Promotional Rates /  stawki promocyjne
RAC Standard RAC Rates /  stawki podstawowe
SRS Senior Sitizen Rates /  stawki dla seniorów
STP Stopover Rates /  stawki przy „Stopover"
TUR Tour Rates /  stawki dla wycieczek
TVL Travel Industry Rates /  stawki dla pracowników biur podróży
WKD Weekend Rates /  stawki weekendowe
Rys. 4. Kody stawek hotelowych
o o d s ta w ie  d o k u m e n ta c j i  S y s te m u  A M A D E U S  o p r a c o w a ł  p r o f  n a d z w . d r  h a b  nż. W o jc ie c h  C h m 'e lo w s k i
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“ S 1 a Sprzedaż pokoju w wybranym hotelu z linijek
i ,1", kolumny „a"
-S  1 a /G -C C A X 3 7 1 4 4 9 6 3 5 3 1 1 0 0 4 E X P 1 207
Podanie numeru karty kredytowej jako gwarancji
- 5  1 a /D P -C C A X 3 7 1 4 4 9 6 3 5 3 1 1 0 0 4 E X P 12 07
Podanie numeru karty kredytowej jako depozytu
- 5 / S I - ....... "w olny  te ks t"  Uwagi dla hotelu
■O DY POKOJÓW HOTELOWYCH












r okój bez łazienki/ prysznica J Moderate
K Minimum




Executive Floor P Executive
KOD OZNACZENIA
TWIN /  podwójne łączone 
S Single /  pojedyncze




P Pull-out /  rozkładane
Rys. 5. Kody pokojów hotelowych
■e p o d s ta w ie  d o k u m e n ta c j i  S y s te m u  A M A D E U S  <® -®  o p r a c o w a ł  p ro f.  n a d z w . d r  h a b . inż . W o jc ie c h  C h m ie lo w s k i 2 0 0 8  0 8  13
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Dodatkowo mogą wystąpić oznaczenia
ROH Run of the House (różne aranżacje)
Znak (*) w drugiej kolumnie oznacza, że liczba łóżek nie jest
A*K zawsze taka sama
Znak (*) w trzeciej kolumnie oznacza, że rodzaj łóżka nie jest
A l* określony
Ą** Znak ( * * )  oznacza, że liczba i rodzaj łóżek mogą być różne
Rys.5a. Kody pokojów hotelowych
' C O M M A N D  PAGE
• Zarezerwować hotel w Londynie blisko lotniska LHR (nie dalej niż 2 km) na dwie noce 20-22  grudnia.
• Pokój dwuosobowy, jeżeli to możliwe w sieci hotelowej Holiday In.
■ Jeżeli wymagana jest gwarancja wprowadź CCA X 37 1 4 4 9 6 3 5 3 1 1 0 0 4 e x p 1 2 1 0
• Sprawdź RTSVCH dla wybranego hotelu.
• Wprowadź dalsze elementy konieczne do zakończenia rezerwacji.
• PODAJ NUMER REZERWACJI.
2. C O M M A N D  PAGE
■ Zarezerwuj pokój we Frankfurcie w okolicach ELISABETH SCHWARZ HAUPTANLAGE- Park, na trzy 
noce do 20 grudnia dla dwóch osób, w sieci hotelowej SUPRANATIONAL.
• Hotel powinien być z restauracją, cena za pokój dwuosobowy powinna mieścić się w przedziale 600-700 zł.
• Jeżeli wymaga jest gwarancja wprowadź C C A X 37 1 4 4 9 6 3 5 3 1 1 0 0 4 e x p 1 2 1 0
• Stawka standardowa, pokój typu MODERATE, łóżko typu „podwójne łączone".
• Wprowadź dalsze elementy konieczne do zakończenia rezerwacji.
• PODAJ NUMER REZERWACJI.
3. C O M M A N D  PAGE
• Zarezerwować hotel w BOSTONIE blisko lotniska (nie dalej niż 2 km) na dwie noce 2 0 -22  grudnia.
• Pokój dwuosobowy, jeżeli to możliwe w sieci hotelowej Sheraton.
• Hotel z restauracją i basenem.
• Jeżeli wymagana jest gwarancja wprowadź C C A X 3 7 1 4 4 9 6 3 5 3 1 1 0 0 4 e x p 1 2 1 0
• Sprawdź RTSVCH dla wybranego hotelu.
• Wprowadź dalsze elementy konieczne do zakończenia rezerwacji.
• PODAJ NUMER REZERWACJI.
N a p o d s ta w ie  d o k u m e n ta c j i  S y s te m u  A M A D E U S ™ '® ’®  o p r a c o w a ł  p ro f.  n a d z w . d r  h a b . inż . W o jc ie c h  C h m ie lo w s k i 2 0 0 8  0 8  13
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4. CO M M A N D  PAGE
• Zarezerwuj pokój w Abu Dhabi w sieci hotelowej Sinxis, na trzy noce do 20 grudnia dla dwóch osób,
• Hotel powinien być z restauracją, cena za pokój dwuosobowy powinna mieścić się w przedziale 600 ­
5000 zł.
• Jeżeli wymagana jest gwarancja wprowadź C C A X 3 7 1 4 4 9 6 3 5 3 1 1 0 0 4 e x p 1 2 1 0 .
• Stawka standardowa, pokój typu MODERATE.
• łóżko typu „podwójne łączone".
• Wprowadź dalsze elementy konieczne do zakończenia rezerwacji.
• PODAJ NUMER REZERWACJI.
5. C O M M A N D  PAGE
• Zarezerwuj pokój w mieście Shelton w stanie CT w USA.
• Pokój jednoosobowy w dniach 2 0 -2 5  wrzesień.
• Cena za pokój do 200 USD za dobę.
• Wprowadź dalsze elementy konieczne do zakończenia rezerwacji.
• PODAJ NUMER REZERWACJI.
33
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5EGMENT HOTELOWY
2.2. Tryb graficzny
' HLL ING PL ATFORM
Kiow Config Help ?
JL*us OH
PNR
Zakładka graficzna dla 
rezerwacji hotelowychi  I
■ m m  ■ •' . .* ;. • ■ , . - \ ł • •*’ Office: KRKPQ2901
Rys. 6. Segment hotelowy. Tryb graficzny
r .«c a t ion  p r e fe r e n c e s  
details  
p re fe re n c e s  
r e q u i re m e n ts  
H  * c a r c h  I ły  n a m e  &  A d d r e s s  
r p r e fe r e n c e s
Przeszukiwanie Stawki hotelowe Rezerwacja
N a  p o d s ta w ie  d o k u m e n ta c j i  S ys te m u  A M A D E U S ™ -® '®  o p r a c o w a ł  p r o f .  n a d z w . d r  ha b . inż . W o jc ie c h  C h m ie lo w s k i 2 0 0 8 -0 8 -1 3

Ćwiczenie nr 3
Segment hotelowy (tryb graficzny) część I
I -------------------
1. W ybór miasta
2. W ybór kategorii punktu referencyjnego
3. W ybór punktu referencyjnego
4. Poszukiwanie hotelu w okó ł punktu referencyjnego
5. Przeglądanie m apy w okó ł punktu referencyjnego
6. Hotel Availib ility. W ybór hotelu w okó ł punktu referencyjnego  
według preferencji (łańcuch hotelowy, cena, w a lu ta , udogodnienia, 
staw ki, plany itp .)
7. Spraw dzenie  właściwości hotelu i zdjęcia (Features , Im a g e s )
8. Zasady cenow e dla w ybranego  hotelu
9. W ybór pokoju
10. Rezerwacja
11. Modyfikacja rezerw ac ji ( jeże li  konieczna)
12. W prow adzen ie  danych personalnych
13. Zam knięcie  rezerw acji






H o te l  ra tes Book
J
O * u *  OK
I I -  - i i -  -
- - ' u 1
U s t a l e n i e  m i n i m a l n e j ,  m a k s y m a l n e j  c e n y  
z a  p o k ó j ,  u s t a l e n i e  w a l u t y ,  I n n e
P o s z u k i w a n i e  h o t e l u  w g  n a z w y  i a d r e s u
U s t a l e n i e  w y m a g a ń  w z g l ę d e m  h o t e l u  n p .  
r e s t a u r a c j a ,  b a s e n ,  d y s k o t e k a
I n n e  w y m a g a n i a
|
* HE r p
Rys. 7. Omówienie poszczególnych zakładek
Ottice KRKPQ2901
«  o o d s ta w ie  d o k u m e n ta c j i  S ys te m u  A M A D E U S ™ '® '®  o p r a c o w a ł  p ro f.  n a d z w . d r  h a b . inż . W o jc ie c h  C h m ie lo w s k i 2 0 0 8 -0 8 -1 3
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I  S ttiW G  PLATFORM
r dow Config Help ?
B U ®
1 V  1 &  i m  i m i )  ?  1 i ®  i (D 1
2. Motel V /W - i i -----------
\
------------  ̂ Ł,




Lardm ark cafegory: BUS -
I» 5 '* y  d e ta ils  ----------------------------  ^ ' s v
A gency lo c a t io n s ^ G Y )  
* * a i€  p r e fe re n c e s  A irports  (APT) N .
A ttractions (ATT)
Business locations (BUSI*  -o te l  re q u ire m e n ts
> -T te l  s ea rch  b y  n a m e  i Car rental locations (CAP) 
Convention cen tres (CNV) 
1 » h e r  p re fe re n c e s  Educatlonal lacilitias (EDU) 
Events (EVT)
Hotel properties (HTL) 
Military b ases  (MIL)
Parks (PAR)
R ailw ay Station (RAI) 
Resorts (RST)
Shopping d is tric ts  (SHO)
5 IÄ U 8  Category related to  the  landmark name
PNR





__________________  ) | ]  Find iandmatk(s) 1
Ustalenie promienia 
przeszukiwania 
wokół wybranej kategorii 
punktu referencyjnego
W
CZĘŚĆ PRZEZNACZONA NA ITINERARY
- | r Office: KRKPQ2901
Hotel search
Hotel search





K ate go ria  p un k tu  
re fe ren cy jn eg o
Rys. 8. Zakładka „Znajdź punkt referencyjny wed ług kategori i"
H o te l ra te s
L a n d m a r k  n a m e  “
AMADEUS GERMANY 
AVENT1S BEHRING GMBH 
A V L EUROPE
BAH FRANKFURT GERMANY 
BANK OF AMERICA 




A d d r e s s  t
M arienbader Platz 1 , Bad Hom burg V o r Der Hoehe 61348 - H |  
Z iegelhue ttenw e g  43 , F rank fu rt 60598 
Unter Den Eichen S , G ebaeude C .W iesbaden  65195 
G ru ne b u rg w e g  102 , F rank fu rt 60323 
G rueneburg  16, 4.S tock , F rankfu rt 60322 
G iu en eb u rg  16, 4.S tock , F rankfu rt 60322 
H a ns-B o e ck le r-S trasse  109 , Mainz 55128 - G ermany 
W a lls trasse  88 - 98 , Mainz 55122 - G ermany 
H ahnstrasse  31 -35 , F ra n k fu rt 60528
An Der W e lle  3 . F ra n k fu rt 60322
■ ■ ■ ■  jT ia zm m m m
h SELLING PLATFORM
Window Config
~  C a te g o ry
B usiness location: 
B us ine ss  location: 
B us iness  location: 
B us iness  location: 
B us ine ss  location: 
Busine-ss tocaäön; 
B us iness location: 
B usiness location: 
B usiness location: 
B usiness location:
S ta tu s  Please sef^ct a landmark 
PNR -------- LISTA MOŻLIW YCH PUNKTÓW  
REFERENCYJNYCH W G  PRZYJĘTYCH  
KRYTERIÓW
Rys. 9. Lista punktów referencyjnych według kategorii
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Hotel search
-ocation p re fe re n c e »
■ ~il | Find landmatk(s)
M ias to
jh op p ing  d is lric ts  iSHO  i
O ffice: KRKPQ2901
W YBRANA ka tegoria  p u n k tu  
re fe rency jnego
LISTA MOŻLIWYCH KATEGORII
p u n k tó w  re fe rency jnych
G d ®
I ®
lo te l s e a re ł i  J  H o te l <xer  | Booi-
Landmark category:
►  S tay d e ta ile
►  Rate p re fe re n c e «
►  Hotel r e q u ire m e n ts
A gency  locations (A G Y ) 
A ir ports  (APT)
A ttractions (ATT) 
Business bca lic ins (BUS) 
Car rental locations (CAR) 
►  H o te l s e a rc h  b y  n a m e  1 Convention c e rtre s  (CNV) 
Educational faciläies (EDU)
►  Otl ier p re fe re n c e a Events (EVT)
Hotei p roperties (HTL) 
M ilitary b ases  (MIL) 
Parks (PAR)
Railw ay s td io n  (RAI) 
Resorts (RST)
Brn n
Sports  (SPO) 
S ta tu s  Category re la ie d to th e  landmark
H  SELLING PLATFORM
W in d o w  C o n tig




Rys. 10. Poszukiwanie punktów referencyjnych według kategorii we Frankfurcie
Część przeznaczona na ITINERARY












Kategoria  punktu  
re ferencyjnego
LISTA MOŻLIWYCH PUNKTÓW  
REFERENCYJNYCH WG PRZYJĘTYCH  
KRYTERIÓW
B o o k
L a n d m a r k  n a m e  J
ELDBERGCENTER
^E S S G A S S '
<«JFHGF
CONSTABLE RWA CHE 
^E U-ISENBURG ZENTRUM 
\JORDYVEST-ZENTRUM 
JNTERE BERGER STRASSE 
ZEL
2H.GALERE
A d d r e s s  *
Hans-Boeckler-S trasse 9 , Neu-Anspach 61267 - Hessen 
Kalbaecher G asse , Frankfurt Am Main 60313 - Hessen 
Zeil 1 1 6 , Frankfurt 60313 - Hesse 
Konstab le rw ache , Frankfurt Am Main 60313 - Hessen 
Frankfurter S trasse , Neu-Isenburg 63263 - Hessen 
Erich-Olienhauer-Ring , Frankfurt Am Main 60439 - Hessen 
Berger S trasse , F rankfurt Am Main 60316 - Hessen 
Zei  , Frankfurt Am Main 60313 - Hessen 
Z e i 112 , F rankfu rt Am Main 60313 ■ Hessen
 !   _
S ta tin
C a t e g o r y  *
Shopprig  d istricts 
Shopping d istricts 
Shopping d istricts 
Shopping d istricts 
Shopping d istricts 
Shopping d ls trb ts  
Shopping d istricts 
Shopping districts 
Shopping d istricts
Rys. 11. Lista punktów referencyjnych według kategorii we Frankfurcie
N a p o d s ta w ie  d o k u m e n ta c j i  S ys te m u  A M A D E U S  o p r a c o w a ł  p ro ł n o d zw  d r hob tnz. W o jc i t c h  C h m ie lo w s k i  2 0 0 8  0 8  13
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Hotel search
O ffice : KRKPQ2901
H o te i r m t
search
landmark di
City  codeCountry C a te g o ry  £
Shopping d istricts 
Shopping cSsiriots 
Shcpping d istricts 
Shopping d s tr ic ts  
Shopping d istricts 
Shopping d istricts 
Shopping d istricts 
cSstricts







UNTERE BERGER STRASSE 
ZE L
Address i
H ans-Boeckler-S trasse 9 , Neu-Anspach  61267 - Hessen 
Kalbaecher G asse , Frankfu rt Am Main 60313 - Hessen 
Zeil 1 1 6 , Frankfu rt 60313 - H esse 
K onstab le rw ache  , F ra k tu r !  Am Main 60313 - Hessen 
Frankfurter S trasse  , N eu-Isenburg 63263 - Hessen 
Erlch-Crtlenhauer-Ring , F rankfurt A m  Main 60439 - Hessen 
Berger S trasse , F rankfu rt Am Main 60316 - Hessen 
Zeil , F rankfurt Am Main 60313 - Hessen
Wybieramy z listy jeden 
PUNKT REFERENCYJNY, 
wokół którego poszukiwać bedziemy 
hotelu (hoteli)
Zed 112 , Frankfurt Am Main 60313  - Hess*
I  Ustofhotets i
Część przeznaczona na ITINERARY
Rys. 12. Wybór punktu referencyjnego wokół którego poszukiwać będziemy hotelu
Oftce: KRKPG2901
Landmark category. SHO
►  Stay delaila
►  Rate p r e fe re n c e s  
* Hotel re q u ire m e n ts
► Hotel search by nsme
►  Otlier p re fe re n c e s
Lancłnark name: N o rdw est Zentrum 
SęArr.h rarfius- 5| K
Po wybraniu kryterium punktu 
REFERENCYJNEGO (SHO [centrum handlowe]) 
i ustaleniu jego nazwy [NORDWEST ZENTRUM], 
otrzymujemy dostęp do listy hoteli, znajdujących 
się w promieniu 5 km od ustalonego POR
List of hotels Find landmark(3) j
Część przeznaczona na ITINERARY
^ TbS  ~ ~ |c .&  -*|d ^|e~________ ^T f
Rys. 13. Promień poszukiwania hotelu wokół ustalonego punktu referencyjnego
V :  p o d s ta w ie  d o k u m e n ta c j i  S y s te m u  A M A D E U S ^ - ® - ®  o p r a c o w a ł  p ro f.  n a d z w . d r  h a b . inz . W o jc ie c h  C h m ie lo w s k i 2 0 0 8 -0 8 -1 3
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JJ SELLING PLATFORfc 0 @ ®
Window Config Help ?
1J& L J U L  J l
Hotel searcfi I  Hotel rates | D o
Landmark l ia n ie :  NORDWEST-ZEN7RUM S e a rc h  ra d iu s ;  5  K
Hilłftl Z
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12, Map with Multiple Hotels
HOTEL L O C A T IO N (S )
Rys. 15. Mapa okolicy z zaznaczonymi na liście hotelami
podstawie dokumentacji Systemu AMADEUS™'®'® opracował prof. nadzw. d r hab, inż. Wojciech Chmielowski 200808-13
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Rys. 16. W ybór konkretnego hotelu
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Rys. 17. W yświetlenie in formacji o wybranym  hotelu
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Opis hotelu
^ to tę M n fo m ia tjo rH o i^ b j^ fra n k fu r^ it^ W e s ^ R ^ ^  A-BIJS)
- -  -------------
Extenor
S la tu s  OK
h o t e l  ö w e rv le w  
h o t  ei o v e n / l e w
Situsted 4 km from  the  Exhibition Centre and 8 .5  km from 
d o w n to w n , 150 meters Irom  the  re ilw ay  Station, 10 rranutes b y  
train 1o the  c iiy  cente r, 10 m in iie s  by car to the  h igw ay . The 
hole l ö fte rs  1 14 roam (42  non-sm oking), a o n fe rence  room fo r 
25 persons ,h o te l o v e i v i e w  
h o t e l  o v e r v l e w  
h o t e l  o v e rw ie w  »
Część przeznaczona na ITINERARY
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Rys. 18. Prezentacja zdjęć hotelu
O ffice  KRKPQ2901
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Ćwiczenie nr 4
Segment hotelowy (tryb graficzny) część I I
1. W ybór miasta
2. W ybór kategorii punktu referencyjnego
3. W ybór punktu referencyjnego
4. Poszukiwanie hotelu w okó ł punktu referencyjnego
5. Przeglądanie m apy w o kó ł punktu referencyjnego
6. Hotel Availib ility. W ybór hotelu w okó ł punktu referencyjnego wg  
preferencji (łańcuch hotelowy, cena, w a lu ta , udogodnienia, s taw ki,  
plany itp .)
7. Spraw dzenie  właściwości hotelu (Features, Im a g e s )
8. Zasady cenow e dla w ybranego  hotelu
9. W ybór pokoju
10. Rezerwacja
11. Modyfikacja rezerw ac ji ( jeże li  konieczna)
12. W prow adzen ie  danych personalnych
13. Zam knięcie  rezerw ac ji
Chain & Property codę: rt , FRA BUS 
C heck-outdate: C4SEP2Ü08 | |  
Number o l guests: /
^ R a te  p re fe re n c c s  j
Rate code(sa RAC
Minimum price: 200 
/
Currenpy: PLN
W y b ra n y  hotel
K od w a lu ty
Część przeznaczona na ITINERARY
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do  ho te lu
l l o i ć  n o c y
Status OK 
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I”  Return r u 
Maximum price: 1000
Chedc-tn date: 
Number o f nKjhts:
W y b ra n a  s ta w k a  
h o te lo w a
M a k sy m aln a
cen a
O ffice  KRKPQ29Q1
Rys. 19. Zasady cenowe. Zameldowanie, ilość nocy
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S ta tu s  Page 1 o f 1. Please se lect a rate fro m th e  tist
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ÖD | ! ® |  £  I £
12  Rates (ar 9.A-BUS, 01SEP2008 to 06SEP2008
'rtAfviKPURT CITY WEST
R o o m  Z
Room w . bath - superior 2  B ed(s) T w in typ e  
Room O f House
Room w  ba łh  - superior 2  B ^d(s ) T w in ly p e  
21 House
Room O f House
\
| R ite  c o d ę  Z
i
R i t e  i in o u n t  C | R ite  p l.m
RAC % 244 37 D «ły
RAC % 244 .37 Daty
I CÓR • 244 37 Doły
1 COR % 244.37 Dały
1 VM<D % 244 37 Dały
• /  l i i  47 rw ) ,
Book | Rate rules
\
Sta tus  p o k o j l ^ Typ poko ju O p is  poko ju
k o rp o rac y jn a
C e n a  za  p o kó j
Wybieramy pokój z łazienką, 
dwa pojedyncze łóżka 
typu Twin
Część przeznaczona na ITINERARY
* K  ^15 * | f
Rys. 21. W ybó r konkretnego pokoju w  wybranym  hotelu
O ffice : KRKPQ2901
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S ta tu s  OK
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2. Segment hotelowy ■ Tryb graficzny • Ćwiczenie nr 4. Segment hotelowy ( tryb  graficzny) część II
3  Amadeus Selling Platform - Okno dialogowe strony sieci Web BBC*
. Hotel modify for IBI'J FRANKFURT CITY WFST (RT -FRA-BUS)
V __m------ w
Cfteck-in date: i 0 Cbeck-oU date: 06SEP2008 §
Muinber o1 guests: 1
Room type: A2T FEMA tire sa le ty  certiflcation
Booking sourcö: 00405005 \  Guararrtee: 1





Corporsrte ID number: \
Company detalls: \
Frequent travefler nu mb e r a
J e ż e l i  k o n i e c z n a  j e s t  m o d y f i k a c j a
G ib :
Roflaway bed (adu#):
Number o f beds: 
Number o f beds:
z a r e z e r w o w a n e g o  s e g m e n t u ,  
w ó w c z a s  d w u k r o t n e  k l i k n i ę c i e  n a
Roflaway bed (chłld): — Number o f beds: s e g m e n t  u r u c h a m i a  o k n o
Extra person m the room: J  Number o f  people: d i a l o g o w e ,  u m o ż l i w i a j ą c e  d o k o n a n i e
z m i a n
Basic: Number o f people:
Famjly plan: ^  Ntmber o t people
Modified 1amäy plan: Number o f people.
Modified plan: Number o f people
'• 'Rate e x tra  o p t io n s ■
Mo <My 1
| S t a tu s  Check-in date
Rys. 24. Modyfikacja segmentu
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1. TRYB GRAFICZNY
ZAREZERWUJ dwuosobowy pokój na:
• trzy noce w Rzymie od 8 do 11 stycznia 2009.
• Hotel powinien być blisko lotniska Fiumicino (w promieniu max 10 km) kategorii luxus lub pierwszej 
z restauracją i basenem.
• Stawka standardowa, cena za pokój w granicach 5 0 0 -2 0 0 0  zł za dobę.
• Wybierz jeden hotel, zobacz mapę i zdjęcia.
• Przejdź do opisu pokojów i stawek (RATE RULES).
• Zaznacz właściwy pokój.
• Dokonaj rezerwacji.
• Jeżeli wymagana jest gwarancja wprowadź C C A X 3 7 1 4 4 9 6 3 5 3 1 1 0 0 4 e x p 1 2 1 0 .
• W prowadź dalsze elementy konieczne do zakończenia rezerwacji.
• PODAJ NUMER REZERWACJI.
2. TRYB GRAFICZNY
ZAREZERWUJ dwuosobowy pokój na:
• trzy noce w Paryżu od 18 do 21 stycznia 2009.
• Hotel powinien być blisko Luwru (w promieniu max 10 km) kategorii lux lub pierwszej z restauracją 
i basenem.
• Stawka standardowa, cena za pokój w granicach 5 0 0 -2 0 0 0  zł za dobę.
• Jeżeli to możliwe w sieci hotelowej Holiday, Accor, Ramada.
• Wybierz jeden hotel, zobacz mapę i zdjęcia.
N a  p o d s ta w ie  d o k u m e n ta c j i  S y s te m u  A M A D E U S ™ '® '®  o p r a c o w a ł  p ro f .  n a d z w .  d r  h a b .  inż . W o jc ie c h  C h m ie lo w s k i 2 0 0 8  0 8  13

2. Segment hotelowy • Tryb graficzny • Ćwiczenie nr 4. Segment hotelowy ( tryb  graficzny) część I I
Przejdź do opisu pokojów i stawek (RATE RULES).
Zaznacz właściwy pokój.
Dokonaj rezerwacji.
Jeżeli wymagana jest gwarancja wprowadź C C A X 3 7 1 4 4 9 6 3 5 3 1 1 0 0 4 e x p 1 2 1 0  
Wprowadź dalsze elementy konieczne do zakończenia rezerwacji.
PODAJ NUMER REZERWACJI.
3. TRYB GRAFICZNY
ZAREZERWUJ dwuosobowy pokój na:
• trzy noce w NYC od 18 do 21 sierpnia 2009.
• Hotel powinien być blisko Satoria Park (w promieniu max 5 km) kategorii lux lub pierwszej 
z restauracją i basenem.
• Stawka standardowa, cena za pokój w granicach 5 0 0 -3 0 0 0  zł za dobę.
• Jeżeli to możliwe w sieci hotelowej Holiday, Accor, Ramada, Hilton.
• Zaznacz właściwy pokój.
• Dokonaj rezerwacji.
• Jeżeli wymagana jest gwarancja wprowadź C C A X 3 7 1 4 4 9 6 3 5 3 1 1 0 0 4 e x p 1 2 1 0
• Wprowadź dalsze elementy konieczne do zakończenia rezerwacji.
• PODAJ NUMER REZERWACJI.
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Ćwiczenie 1 (Tryb graficzny)
Zrobić rezerwację dla:
• Warszawski Jan (dorosły) ur. 11 lutego 1950 r.
• Warszawska Ewa (dziecko) ur. 10 maja 2000 r. na przeloty i hotele:
• Lot Kraków-Warszawa-Rzym (01 lutego 2009 r., liniami LO, LH, w klasie C).
• Hotel Rzym (01 -03  lutego w pobliżu lotniska, restauracja, cena między 500 a 2000 zł/noc/pokój,
pokój dwuosobowy z wannq, łóżka osobne).
• Lot Rzym-Warszawa (03 lutego 2009 r., w godz. popołudniowych, liniami LO lub włoskimi klasa C. 
Zaznaczyć że dziecko ma duży bagaż kabinowy, a dorosły źle słyszy).
• Hotel Warszawa (03 -0 6  lutego 2009 r., hotel klasy lux lub pierwszej, blisko centrum, restauracja,
cena 5 0 0 -2 00 0  zł/noc/pokój, pokój z wanną, dwa łóżka oddzielne).
• Numer karty kredytowej AX37144963531 1004exp1210.
2. Podać numer rezerwacji............
3. Zrobić wycenę części lotniczej..
4. Zrobić wycenę części hotelowej
5. Podać cenę za całą t ra s ę .........
Ćwiczenie 2 (Tryb graficzny)
Zrobić rezerwację dla:
• Krakowski Jan (dorosły) ur. 11 lutego 1950 r.
• Krakowska Ewa (dziecko) ur. 10 maja 2000 r. na przeloty i hotele:
• Lot W arszawa-Frankfurt (01 lutego 2009 r., liniami LO, LH, w klasie C).
• Hotel Frankfurt (01 -03  luty w pobliżu lotniska, restauracja, cena między 500 a 2000 zł/noc/pokój, 
pokój dwuosobowy z wanną, łóżka osobne).
• Lot Frankfurt-Los Angeles (03 lutego 2009 r., w godz. popołudniowych, liniami LH, BA, AA, klasa C. 
Posiłki niskokaloryczne dla dorosłego i bezglutenowe dla dziecka. W  miarę możliwości jedno miejsce 
przy oknie. Zaznaczyć, że dziecku towarzyszy pies, a dorosły będzie m iał duży bagaż kabinowy).
• Hotel Los Angeles (03 -06  luty 2009, hotel klasy lux lub pierwszej, blisko centrum, restauracja 
i basen cena 5 0 0 -2 0 0 0  zł/noc/pokój, pokój z wanną, dwa łóżka oddzielne).
• Lot Los Angeles-NYC (06 lutego w godzinach popołudniowych, linie dowolne).
• Hotel NYC (0 6 -1 0  lutego 2009 r., hotel w centrum miasta z restauracja i wypożyczalnia samocho­
dów, cena do 2000 zł/noc/pokój, pokój z wanną, dwa łóżka oddzielne).
• Lot NYC-Warszawa (10 lutego po południu, liniami LH, LO. Posiłki niskokaloryczne dla dorosłego 
i bezglutenowe dla dziecka).
• Numer karty kredytowej A X 37144963531 1004exp1210.
2. Podać numer rezerwacji..........................................................................................
3. Zrobić wycenę części lotniczej...............................................................................
4. Zrobić wycenę części ho te low e j............................................................................
5. Podać cenę za całą trasę ........................................................................................
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Ćwiczenie 3 (Tryb graficzny)
Zrobić rezerwację dla:
• Grupy „LAJKONIK" 12 osób na przeloty i hotele:
• Hotel: Warszawa (01 -03  rezerwację w pobliżu lotniska, restauracja, cena między 100 a 2000 zł/ 
noc/pokój, pokoje dwuosobowe z wannq, łóżka osobne).
• Lot: Warszawa-Rzym (03 lutego 2009, w godz. popołudniowych, liniami LO lub włoskimi klasa C. 
Podgrupa „N O N A M E  1 (4 osoby)". Zaznaczyć że mają duży bagaż kabinowy.
• Hotel: Rzym (03 -0 6  luty 2009 r., hotel kasy lux lub pierwszej, blisko centrum, restauracja cena 100­
-20 00  zł/noc/pokój, pokoje z wannq, dwa łóżka oddzielne).
• Lot: W arszawa-M edio lan (03 lutego 2009 r., w godz. popołudniowych, liniami LO lub włoskimi klasa 
C. Podgrupa „N O N A M E  2 (8 osoby)". Zaznaczyć że mają duży bagaż kabinowy.
• Hotel: Mediolan (0 3 -0 6  lutego 2009 r., hotel w centrum).
• Numer karty kredytowej AX37144963531 1004exp1210.
2. Podać numer rezerwacji...........................................................................................
3. Zrobić wycenę części lotniczej................................................................................
£ Zrobić wycenę części ho te low e j.............................................................................
5. Podać cenę za całą t rasę .......................................................................................
N a p o d s ta w ie  d o k u m e n ta c j i  S y s te m u  A M A D E U S ™ '® ’ ®  o p r a c o w a ł  p r o f  n a d z w , d r  h a b . m ż W o jc ie c h  C h m ie lo w s k i 2 0 0 8 -0 8 -1 3

3. SEGMENT SAMOCHODOWY
3.1. Tryb tekstowy (Command Page)
Jednym z wielu wywołań GGAIS jest moduł Car Rentai In fo rm a t io n  oferujący szcze­
gółowe informacje o dostępności oraz stawkach dla wypożyczalni samochodów na całym świecie. 
Zastosowanie odpowiednich instrukcji pozwala na wybór miejsca pobrania i oddania samochodu, 
wybór typu samochodu, wybór stawki, ustalenie dodatkowych opłat, ubezpieczeń itp.
Na poznanie modułu samochodowego w Systemie AMADEUS składać się będą ćwiczenia umożli­
wiające dokonanie podstawowych operacji aż do zarezerwowania samochodu, a w dalszej kolejności 
powiązania rezerwacji samochodowej z hotelową i lotniczą.
0 SELLING PLATFORM
Window r-onfip Help ?
U W i f i  1 .«  | te m & m CD I
Comnian .1 £  9  A n  -S 41 MWt &
Scripts Puöäc smart keys Office «smartkeys j My smart hej®
ET ) ER ] RT | [ łG | j i« j i  TOT j XI j MD j , MU j j  QT j j QD j f QW j j Qi j i QU 1 f RL j f AP ] [aRHk] f FXX }
GGAIS AMADEUS INFORMATION EN 6HAR03 10152
WELCOME TO THE AMADEUS INFORMATION SYSTEM ( A I S ) .
THE HAIN TOPICS OF INFORMATION AVAILABLE IN  AIS  ARE SHOUN 
BELOB ALONG WITH THE ENTRY THAT SHOULD BE HADE TO ACCESS 
THEM. AS NE¥ TOPICS ARE ADDEP THIS L IS T  H ILL  BE UPDATED.
* *  NOTE THAT XYZ = AIRPORT CODE, YY = PROVIDER CODE,
XX = COUNTRY CODE
TOPIĆ ENTER
AIR ALLIANCES L IS T GG ALLIANCE
AIR LIN E INFORMATION GG AIR
AIRPORT INFORMATION GG APT
AMADEUS INSTANT MARKETING - A IM - GG A IM
AMADEUSPRO -  GENERAL INFO GG PRO
ARC CARRIERS GG ARCU3
AUXILIARY SERVICE PROVIDERS CG ATJX
AMADEUS NATIONAL MARKETING COMPANY INFO GG AMA XX
BSP CARRIERS GG ESP
CALENDAR GG CAL
CAR RENTAL INFORMATION GG CAR
ZA KŁAD KA T E K S T O W A  DO  
REZERW ACJI 
S A M O C H O D O W Y C H
O vr Reaüy l t i  24  Cd 2 £  Amadeus host access
Rys. 25. Command Page i strona informacyjna dla wypożyczalni samochodów
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Ćwiczenie nr 6
Strony informacyjne i transakcje  
wyświetlające listy CAR A VA IL IB IL ITY  
-  część I
X pierwsza litera nazw y w ypożyczaln i
XX kod wypożyczalni
sam ochodów
yyy kod miasta lub lotniska
uu kod poństwa
d a ta l data wypożyczenia samochodu
data2 data oddania samochodu
aaa godzina wypożyczenia samochodu
bbb godzina oddania samochodu
s ilość dni
z area
DNC xx  
GG CAR
GG CAR x 
GG CAR xx
GG CAR xx yyy
ID  SELLING PLATFORM
Windo./ Config
Coding, Decoding nazw wypożyczalni 
Podstawowe informacje o wypożyczalniach 
w systemie AMADEUS 
Lista wypożyczalni na literę x
Strona zawierająca dane dotyczące wypożyczalni
//
„XX
Strona zawierająca dane dotyczące wypożyczalni 
„xx" w mieście (wokół lotniska) „yyy”
&  i a ?  &  r ®
C o m m a n d  p a g e £ i  O : &
My s m a r t  fceys
/ » » ^ C f U l D E U S  C A R S • *  E N 2 J U N G 8 1 3  3 8  Z
C A #  C O M P A N Y CODE A C C E S S S T J IT C H U P D A T E V O U C H E R C / A B Y P A S S
N A H E T Y P E C O . T Y P E V C R S E C
ACE AC > C A + N O N / A N / A
A D V A N T A G E AD > C A + S JIZCO M N O N / A N / A
A L A M O A L > C A + A T P + D D U YES Y E S Y E S
A T E S A A T > C A + Y E S Y E S Y E S
A U T O E U R O P E ZU > C A + N O N / A N / A
A V I S  R E N T - A - C A R Z I > C A + U I Z C O M E D U + D D U Y E S Y E S Y E S
B U D G E T ZD > C A + U I 2 C O M D D U Y E S Y E S W /  A
D O L L A R ZR > C A + DD U NO N / A N / A
E N T E R P R I S E E T > C A + N O N / A N / A
E U R O P C A R EP > C A + A T P Y E S Y E S Y E S
F O X  R E N T  A C A R F X - c y  a TS D N O N / A N /  A
H E R T Z  CORP ZE > C A + A T P Y E S YES Y E S
H O L I D Ä Y  A U T O S HA > C A + N O Y E S N / A
I M P E R I A L I M - C / A NO N /  A N / A
L O C A L I Z A L L - C / A NO N / A N /  A
N A T I O N A L ö Z L > C A + A T P + D D U Y E S Y E S Y E S
>1
Ovr R eady  Ln 70 Col 2
Rys. 26. Efekt działania instrukcji GG CAR (MD, MU)
^  Amadeus hosfc access
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2. Segment samochodowy • Tryb tekstowy (Command Page) • Ćwiczenie nr 6. Strony in form acyjne i transakcje.
GG CAR CTC X Strona zawierająca kontakty, telefony z wypożyczalnią
na literę „x"
CPO XX y y y /T A X  Wyświetle nie informacji na tem at podatków
w wypożyczalni „xx" w mieście (wokół lotniska) „yyy" 
CPO XX y y y /S U R  Wyświetlenie informacji na tem at opłat dodatkowych
w wypożyczalni „xx" w mieście (wokół lotniska) „yyy" 
CPO XX y y y /C O V  Wyświetlenie informacji na tem at dodatkowych
ubezpieczeń w wypożyczalni „xx" w mieście 
(wokół lotniska) „yyy"
CPO XX yy y /V E H  Wyświetlenie informacji na tem at samochodów
dostępnych w wypożyczalni „xx" w mieście 
(wokół lotniska) „yyy"
CL zzz Lista wypożyczalni w mieście zzz
CL XX yyy Lista wypożyczalni xx w mieście yyy (wokół lotniska yyy),
CL XX yyy-Z  Lista wypożyczalni xx w mieście yyy, ze wskazaniem
kierunku poszukiwań (A,N,S,W,E,D,R)
CL XX UU-Z Lista wypożyczalni „xx"
w państwie „uu" ze wskazaniem lokalizacji
CA y y y /A R R -a a a -b b b
wyświetlenie dostępności samochodów 
w wypożyczalniach w mieście yyy (wokół lotniska yyy) 
na dzisiaj (jeden dzień), aaa -  godzina wypożyczenia, 
bbb -  godzina oddania 
CA yyy d a ta l-S /A R R -a a a -b b b
wyświetlenie dostępności samochodów 
w wypożyczalniach w mieście yyy (wokół lotniska yyy) 
na określoną datę i ilość dni, aaa -  godzina wypożyczenia, 
bbb -  godzina oddania
CA yyy d a ta l -d a ta 2 /A R R -a a a -b b b
wyświetlenie dostępności samochodów 
w wypożyczalniach w mieście yyy (wokół lotniska yyy) 
na określony dzień „d d d l" ,  
oddanie konkretnego dnia „ddd2" 
aaa -  godzina wypożyczenia, bbb -  godzina oddania 
CA xx y y y /A R R -a a a -b b b
wyświetlenie dostępności samochodów 
w wypożyczalniach „xx" w mieście yy 
(wokół lotniska yyy) na dzisiaj (jeden dzień), 
aaa -  godzina wypożyczenia, 
bbb -  godzina oddania 
CA xx yyy d a ta l-S /A R R -a a a -b b b
wyświetlenie dostępności samochodów 
w wypożyczalniach xx w mieście yyy (wokół lotniska yyy) 
na określoną datę i ilość dni, 
aaa -  godzina wypożyczenia, 
bbb -  godzina oddania 
CA xx yyy d a ta l -d a ta 2 /A R R -a a a -b b b
wyświetlenie dostępności samochodów w wypożyczalniach xx mieście yyy
(wokół lotniska yyy)
na określoną dzień „d d d l" ,
oddanie konkretnego dnia „ddd2",
aaa -  godzina wypożyczenia, bbb -  godzina oddania
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1. Jaki jest kod wypożyczalni o nazwie Avis?
2. Ile jest wypożyczalni, których nazwa zaczyna się na literę E?
3. Jaki jest adres wypożyczalni ALAMO w Warszawie?
4. Jakie sq godziny otwarcia wypożyczalni Zl we Frankfurcie?
5. Podać numer telefonu rezerwacji w wypożyczalni ET na lotnisku LGA.
6. Podać nr telefonu do przedstawiciela na Europę wypożyczalni BUDGET.
7. Jaki jest podatek naliczany w NJC na lotnisku JFK w wypożyczalni ET?
8. Jakie sq dodatkowe opłaty w wypożyczalniach Zl w Warszawie?
9. Jakie samochody są dostępne w wypożyczalniach Zl w Poznaniu?
10. Wyświetl listę wypożyczalni w Sydney.
11. Wyświetl listę punktów wypożyczalni HOLIDAYAUTO w Rio de Janeiro.
12. Ile wypożyczalni jest na lotnisku w Mexico City?
13. Wyświetl wszystkie wypożyczalnie ZE w stanie Colorado na lotniskach.
14. Wyświetl dostępność dla wypożyczalni ALAMO w Londynie na lonisku LHR w dniach 10 ja n -3  jan. 
Godzina pobrania auta: 12.00, oddania: 20.00.
Rozkoduj typy samochodów.
Zmień wyświetlaną walutę na inną.
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2. Segment samochodowy • Tryb tekstowy (Command Page) • Ćwiczenie nr 6. S trony in form acyjne i transakcje...
15. Wyświetl dostępność wypożyczalni we Frankfurcie na lotnisku w dniach 20 jan na trzy dni. Godzina 
pobrania auta 12.00, oddania 20.00. Przeczytaj CR dla wypożyczalni z linijki nr 2.
16. Wyświetl dostępność wypożyczalni na lotnisku FIUMICINO w dniach 20 ja n -2 4  jan. Godzina 
pobrania auta: 12.00, oddania: 20.00.
17. Jakie typy samochodów oferuje wypożyczalnia NATIONAL w Singapurze w dniach 20 feb-3? 
Godzina pobrania/oddania : 12.00.
18. Jaki jest adres wypożyczalni o numerze YICINITY STOC04 w Sztokholmie?
19. Na jaki maksymalnie okres czasu można wypożyczyć samochód w wypożyczalni ALAMO 
w Krakowie w okresie od 20 feb?
20. Wybierz najkorzystniejszą ofertę w wypożyczalniach katowickich na samochód ekonomiczny, 2 /4  
drzwiowy, manualna skrzynia biegów, klimatyzacja.
73
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Ćwiczenie nr 7
CAR A V A IL IB IL ITY  -  część I I  
CAR SELL
X pierwsza litera nazw y w ypożyczaln i
XX kod wypożyczalni sam ochodów
yyy kod miasta lub lotniska
yyyin v ic in i t y  wypożyczaln i na te re n ie  m iasta yyy
*  *  *  * typ auta pre ferow any  przez pasażera
d a ta l data wypożyczenia samochodu
data2 data oddania samochodu
aaa godzina wypożyczenia samochodu
bbb godzina oddania samochodu
s ilość dni
area
& nr linijki w  w yw ołan iu  C A .........................
# num er segmentu samochodowego w  rezerwacji
CAR A V A IL IB IL IT Y
CA y y y /A R R -a a a -b b b
dostępność samochodów we wszystkich wypożyczalniach na terenie miasta yyy, 
godzina pobrania -> aaa, 
godzina oddania bbb 
CA yyy d a ta l-S /A R R -a a a -b b b
dostępność samochodów we wszystkich wypożyczalniach na terenie miasta yyy, 
w dacie d a ta l  na „s" dni, 
godzina pobrania -> aaa, 
godzina oddania -> bbb 
CA yyy d a ta l -d a ta 2 /A R R -a a a -b b b
dostępność samochodów we wszystkich wypożyczalniach na terenie miasta yyy, 
w dacie d a ta l ,  data2, 
godzina pobrania -> aaa, 
godzina oddania bbb 
CA xx y y y /A R R -a a a -b b b
dostępność samochodów w wypożyczalni xx na terenie miasta yyy, 
godzina pobrania aaa, 
godzina oddania -> bbb 
CA xx yyy d a ta l-S /A R R -a a a -b b b
dostępność samochodów w wypożyczalni xx na terenie miasta yyy, 
w dacie d a ta l  na „s" dni, 
godzina pobrania aaa, 
godzina oddania bbb
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CA xx yyy d a ta l -d a ta 2 /A R R -a a a -b b b
dostępność samochodów w wypożyczalni xx na terenie miasta yyy, 
w dacie d a ta l ,  data2 
godzina pobrania aaa, 
godzina oddania bbb 
CS xx y y y l l l  d a t a l - d a t a 2 / a r r - a a a - b b b / v t - * * * *
wypożyczenie samochodu w wypożyczalni xx w mieście yyy (Vicinity yyyl 11) w datach data1-data2, 
godzina pobrania -> aaaa, 
oddania bbbb,
****  -> preferowany typ auta
CS &
przy wcześniejszym wywołaniu CA 
OPCJE, MODYFIKACJE do CAR SELL
# / S I   -  wolny tekst jako informacja dla wypożyczalni
# /B A   imię (nazwisko) osoby wystawiającej rezerwacje
# / D T   -  zmiana daty  pobrania
# / D D   -  zmiana daty oddania
# / L O   -  zmiana lokalizacji pobrania
# / D O   -  zmiana lokalizacji oddania
# / S Q   -  dodatkowe wyposażenie
# / R ......... -  zmiana godziny wypożyczenia
# / V T   -  typ auta preferowany przez pasażera
W yposażenie dodatkow e  
CE/CO-xx
Wyświetlenie informacji o dodatkowym 
wyposażeniu w wypożyczalniach xx
CE y y y /C O -x x
Wyświetlenie informacji o dodatkowym
wyposażeniu w wypożyczalniach xx na terenie miasta yyy
Ćwiczenie nr 1
• Pan Nowak Jan (tel: 012 212121) prosi o zarezerwowanie samochodu ekonomicznego w firm ie AVIS 
we Frankrurcie.
• Do Frankfurtu przylatuje 10 stycznia o godzinie 12.15 (na dwa dni).
• Zwróci auto o godzinie 21.00.
• Wypożyczenie i zwrot na lotnisku.
• Płatność w dniu zrobienia rezerwacji.
Ćwiczenie nr 2
• Pan Johannson Mark prosi o wypożyczenie samochodu na lotnisku w Paryżu w firm ie AVIS.
• Przylatuje 20 lutego około godz. 14.00 i udaje się do Nicei, gdzie chciałby oddać samochód, najchęt­
niej w centrum miasta, 23 lutego, około godz. 18.00.
• Prosi o samochód luksusowy.
• Jeżeli nie ma możliwości oddania w Nicei -  zwrot w Paryżu 24 lutego.
• Prosi o dodatkowe wyposażenie: radio i telefon.
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Ćwiczenie nr 3
• Pan Peterson Uri prosi o wypożyczenie samochodu na lotnisku w Warszawie, w firm ie AVIS.
• Przylatuje 25 lutego o godz. 12.15 i udaje się do Krakowa, gdzie chciałby oddać samochód 27 lute­
go około godz. 18.00, najchętniej również na lotnisku.
• Prosi o samochód ekonomiczny, ale koniecznie z automatyczną skrzynią biegów, oraz o dodatkowe 
wyposażenie: radio i fotelik dla dziecka.
• Po pewnym czasie p. Peterson zmienia datę przylotu na 23 lutego, a datę oddania samochodu na 
26 lutego, godzina: 16.00.
Ćwiczenie nr 4
Proszę zrobić rezerwację obejmującą następujące etapy:
• Alicja Krakowianka (iddob 12.12.1985), student, te l.: 012 232323.
• Marek Krakowiak tel.: 022 2121 21.
• Lot z Warszawy do M adrytu  10 stycznia, linie dowolne, klasa rezerwacyjna C, w godzinach wieczor­
nych.
• Hotel w centrum M adrytu  1 0 -1 4  stycznia, pokój dwuosobowy z łazienką, łóżka oddzielne. 
Restauracja, basen, stawka standardowa.
• Samochód z firmy AVIS (Vicinity w centrum miasta) od 1 1 -1 4  stycznia, godzina pobrania: 10.00, 
oddania: 16.00 na lotnisku w Madrycie. Samochód ECMR, możliwie z telefonem.
• Powrót do Warszawy 14 stycznia w godzinach wieczornych.
• Płatność do 5 stycznia. Po tej dacie, w przypadku braku wpłaty, skasować rezerwacje.
• Podać nr rezerwacji.
• Wycenić rezerwacje.
Ćwiczenie nr 5
Pan Xsiriski Maciej prosi o wypożyczenie samochodu na lotnisku we Frankfurcie w  firm ie AVIS o godzi­
nie 8.00.
• Przylatuje 20 stycznia i udaje się do Genewy, gdzie chciałby oddać samochód, najchętniej na lotni­
sku w dniu 23 stycznia, godzina: 16.00.
• Samochód dowolny, dodatkowe wyposażenie: radio i telefon.
• W  Genewie -  hotel z restauracją w centrum miasta.
• Pokój jednoosobowy z łazienką.
• Powrót do Warszawy w dniu 24 stycznia w godzinach porannych, linie dowolne. Lot bezpośredni 
w klasie C.
• Podać numer rezerwacji.
• Zrobić wycenę rezerwacji.
• Kontakt z panem Xsinskim: tel.: 012 555555.
• Ticketmg OK.




Jednym z wielu wywołań GGAIS jest moduł Car Rental In fo rm a tio n  oferujący szczegółowe 
informacje o dostępności oraz stawek dla wypożyczalni samochodów na całym świecie. Zastosowanie 
odpowiednich instrukcji pozwala na wybór miejsca pobrania i oddania samochodu, wybór typu samo­
chodu, wybór stawki, ustalenie dodatkowych opłat, ubezpieczeń itp.
Na poznanie modułu samochodowego w Systemie AMADEUS składać się będą ćwiczenia umożli­
wiające dokonanie podstawowych operacji aż do zarezerwowania samochodu, a w dalszej kolejności 
powiązania rezerwacji samochodowej z hotelową i lotniczą.
0  SELLING PLATFORM 0 ®  *
Window Config Help ?




Celem dokonania rezerwacji samochodowej w trybie graficznym należy postępować według przed­
stawionego poniżej schematu, który sprowadza się do wypełniania poszczególnych obligatoryjnych 
i opcjonalnych pól w ramach kolejno pojawiających się okien.
Po otwarciu głównej zakładki „CAR", widoczne sq trzy podzakładki:
• Find a CAR,









£ 3  Amadeus Cars Corporate Seiler - Find a  
rPiek-up lo&ation preference*
Cäy or a rp o rt code m
'3'M b
r -  Drop off at different tocation
r R enta l p e r io d
Pick-update: 19AUG 2008^ | |  Tm e: 10.00 
r P ro v id e r, v e h ic le  a n d  ra te  p r e fe re r y c a
1 Rental providerfs)' ZI /  li I.  — /  « j |
A ccess U v  ei: * /%
Rate category: /  •
Gurren cy /P LN .




Ust car rental locations-----
D a t a  p o b r a n i a  ° r c < K i ® or ™ ^  name and c^ckthe  encode  button Exampie 
s a m o c h o d u  _______  .
Zakładka graficzna do rezerwacji 
samochodowych
P r ov ider d a b  
CÖ6 (Charlea de Gaule /
Rys. 28. M iasto, lokalizacjia, pola ob liga tory jne  (żółte), pola n ieob liga tory jne (białe)
Podzakładka Find a CAR
1. umożliwia ustalenie lokalizacji wypożyczalni pobrania samochodu w ramach podanego miasta ze 
wskazaniem na kierunek poszukiwań,
2. ewentualnie również lokalizacji oddania samochodu różnej od tej pierwszej (Drop o f f  a t d ifferent 
location ),
3. ustalenie daty pobrania i oddania samochodu,
4. ustalenie nazwy wypożyczalni (AVIS, Alamo, Enterprice itp.),
5. oraz ustalenie typu samochodu jaki nas interesuje.
Odnośnie ustalenia typu samochodu bardzo przydatne jest kontekstowe okno umożliwiające utworze­
nie dowolnej konfiguracji opcji z zakresu możliwych:
• klas samochodów,
• typów samochodów,
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2. Segment samochodowy • Tryb graficzny ■ Ćwiczenie nr 8. Sposób przeprowadzenia rezerwacji
rodzaj skrzyni biegów,
dane dotyczące klimatyzacji (z, lub bez).
3 ]  Sfl L ilk i PLATFORM *• ‘ V - ‘/ t  •• *><1 .-T6<V -  n x
Wtndow Config Help ?
|_  E U  M  I  f i  J WAU / y ^ r - r ^  1 27  1 I  q p
f  Find a Car l |  Find provider rates | Book
n  A a u ile ib  C dts C orporate S e le r  Find a i
r P ick -u p  lo c a tło n  p r e fe re n c e s  
City or airport code L.ON
§
r ~  Drop o ff at different location
r Rental p e r io d
Pick-update: 19AUG2008 |i§  T*ro  10:00
r  P ro v id e r, v e h id e  a n d  ra te  p r e fe re n c e s




L o k a l iz a c ja
Drop-off date: 27A U G 2006  Q  Tmo 10:00
r ~  ■  
*-tl Car Code:
V eh id e  ty pe(s):
3  Car Code — okno dialogowe strony sieci Web
C ar etos*










Car type c o d e
No preference  
f  2-door 
1 2- or 4-door 
W  4-door 
^ «*(drtve 
{ A I  terhajn 
* Converti 
» U m ousiie  
^  Pick up 
( Special 
r  Sports car 
r  Station wagon  
C  Truck 
^  V an
T r a n s m is s io n  




Nc preference  




OK | canm j
Rys. 29. Dostępność, typy samochodów
Dalsze pola w tej części dotyczą wybranej walu ty zapłaty (rozliczenia), ustalenia ewentualnego 
limitu kilometrów (mil). Zaakceptowanie wprowadzonych danych pozwala na wyprowadzenie listy 
dostępnych wypożyczalni według ustalonych kryteriów.
Dla lokalizacji LONDYN-CENTRUM oraz wypożyczalni AVIS, otrzymujemy zestawienie jak na rys. 
30. Podświetlenie dowolnie wybranej lokalizacji oraz użycie zakładki 99 PROVIDERS RATES"
umożliwia przeglądanie wszystkich samochodów jakim i dysponuje wypożyczalnia AVIS w wybranej 
lokalizacji.
Klawisz »PROVIDER INFO" umożliwia zapoznanie się z zasadami obowiązującymi w danej wypo­
życzalni (ubezpieczenia, podatki, ceny itp.)
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I SELLING PLATFORM
Window Config
n e r *
O fłice . KRKPQ2501
Informacje na temat 
wypożyczalni
r zi-Avs 
r 21 - AVS 
(• Z I -A V 6  
r  ZJ-AVB
r zi -  A v is  
C  Z I-A V B  
c zi - A v is
itatus OK
Fira prander rates Book
Area Z
C ly  centre  
C ty  centre  
C iy  centre  
C ity ce n tre  
City centre  
City centre  











| A d d r e s s  Z
London S w 6  1 rx  2 0  S ea g rave  Road 
London 77-81 C tapłiam  Hoad 
London Nw1 S8 E v c rs h o t S tree t 
P a r t Royal London A v is  Rent A  Car 
London Guoman Hotels The T o w e r 
London 77-B1 Clapham Road 
L o n jlo o -N w l 82 Ewersholt S tree t
Provider info
Wybrana lokalizacja \  V J
wypożyczalni AVIS na terenie
LONDYNU igr . provider rates
Find prowider rates BOO«
S e Ber P ro v id er ra te s
Ren tat p r o v id e r  AVIS (ZI)
P ick-up  locatton; LONC04* P ick-up date: 19AUG2Q08 a 1 10:00
P ick-up  location  a d d re s s : 88 EVERSHOLT STfSET
D rop -o tf location: LONC04* D rop -o ff d a ie : 27AUG20Ü8 at 10:00
Rate c ategory : Standard Rate pian: WeekJy
C urrency : PLN A c ce s s  level: Comptete access p b s -  reaUine confrm atbn9
■851 .73 COMR Compact 4-door Manual
101Ł04 SOMR Standard 4-door Manual
Compact Statbn wagon Manual
| Book 11 Rate rules i
Status Please select a rate from the tet
Stawki 
w wypożyczalni
( ^ ^ 7  S A M O C H O D U ^)
Rezerwacja
Informacje na temat 
stawki
Office KP.KPÜ23S1
Rys. 31. Przeglqdanie samochodów dostępnych w danej lokalizacji
Rys. 30. Wyświetlenie listy wypożyczalni sieci AVIS w LONDYNIE -  CENTRUM według wybranych kryteriów
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Zamieszczone zdjęcia czynią tę zakładkę bardzo atrakcyjną wizualnie.
Po wyborze samochodu (przez podświetlenie), ostatnią czynnością, jaką należy wykonać, jest jego 
zarezerwowanie (podzakładka BOOK), w wyniku czego otrzymujemy informację o zarezerwowa­
niu wybranego samochodu na wskazane wcześniej nazwisko.
S ls a L IN G  PLATFORM
Window Config Help ?
(3 0 ®
Rys. 32. Wybranie samochodu i próba zarezerwowania
O  SELLING PLATFORM
Wind™ Con*ig Help ?
T T X T T T I
3  S e i  Inform ation
The  fo l lo w in g  ca r ha a b e e n  b o o k e d :
▼  General inform ai
C o n f irm a to n  n u m b e n  
C o m p an y: Zl
A c c e s s  le v e l; Standard access
S tatus: SS
Type: SDMR -  Standard, 4-Door, Manual. A ir condttbn'mg
B o o k in g  s o u rc e : 00405005
Rate co d e : 4B
G en e ra l ra te  In fo rm a tio n : Weekly
O ffice. KRKPG2&01
^  P ick-up  In form ation  -— ——.________________
A m a d e u s  lo c a tio n  c o d e : LGNC04 -------------------
C om p an y s p e c if ic  lo c a tio n  co d e : LONC04*LONDON NW1 S8EWRSH0LT STPEET 
Date and  tm e :  19AUG20Q8 10:00
P o b ran ie
sam o c h o d u
C o m p a n y  s p e c if ic  lo c a tio n  co d e : L0NCQ4* —--------
O d d a n ie  s a m o c h o d u
Status OK
iSU' □ > ’ * G a i J>
1 KOWALSKI JAH AET HK1 ZI SDKK LOM 13*31 10:00 ŁOMCO«* łlĄOC 10:00 O  Q  /PI
Wybrany samochód zarezerwowany dla pana KOWALSKIEGO
ce KRKPQ2901
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Rys. 33. Wyświetlenia in formacyjne
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Po zarezerwowaniu (jeżeli istnieje taka konieczność), możemy dokonać modyfikacji poszczególnych 
pól w wyniku podświetlenia zarezerwowanego samochodu (Itinerary), co spowoduje uaktywnienie 
okna dialogowego umożliwiającego dokonanie zmian.
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1. Jaki jest kod wypożyczalni o nazwie AVIS?
>9 Amadeus Selling Platform -  okno dialogowe strony sieci Web
A m a d e u s  C a r s  C o r p o r a t e  S e  B e r  - M o d i f y  c a r  s e g m e n t
Pic*-up location | j |  C04
■^ D ro p -o ff  lo c a tio n  p re fe re n c e *
D r tp -o f ł localłon LQN u!  CO*
^  K enta i p e n o o
Pick-up date: 19AUG2C08 j §  Time: 10:00 
A rrlva l fig h t number.
D rop -o ff dale: 27AUG200B @ T łn e  10 00
V ehtc le type : SDWR „ Rate code: 4II
Rental p rovider: Zl
~ L iu a ra n ie e jT o rm  o i p a y m e n i
Guarantee: - Form o f  payment. E
V oucher type: •*, 
B ookngsource : 00405005
■
Ni
Corporate £} number: 
Frequent traveüer num ber:
Customer C  number:
r BOQKing i  ra c  K in g  m io rm a n o n
" m n e r  sen  o p u o n s
I I  M o d ify  IV
S tatus Click on the  icon to  launch the encode fad ftty  Length s  3  characte rs
Rys. 34. Okno modyfikacji poszczególnych pól wyboru
2. Ile jest wypożyczalni, których nazwa zaczyna się na literę E?
3. Jaki jest adres wypożyczalni ALAMO w Warszawie?
4. Jakie są godziny otwarcia wypożyczalni Zl we Frankfurcie?
5. Podać numer telefonu rezerwacji w wypożyczalni ET na lotnisku LGA.
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6. Podać n r te le fonu do p rzedstaw ic ie la  na Europę w ypożycza ln i BUDGET.
7. Jaki jest podatek naliczany w NJC na lotnisku JFK w wypożyczalni ET?
8. Jakie są dodatkowe opłaty w wypożyczalniach Zl w Warszawie?
9. Jakie samochody są dostępne w wypożyczalniach Zl w Poznaniu?
10. Wyświetl listę wypożyczalni w Sydney.
11. Wyświetl listę punktów wypożyczalni HOLIDAYAUTO w Rio de Janeiro.
12. Ile wypożyczalni jest na lotnisku w Mexico City
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13. Wyświetl wszystkie wypożyczalnie ZE w stanie Colorado na lotniskach.
14. Wyświetl dostępność dla wypożyczalni ALAMO w Londynie na lonisku LHR w dniach: ................
• 1 0 ja n -1 3 ja n .  Godzina pobrania auta: 12.00, oddania: 20.00.
• Rozkoduj typy samochodów.
• Zmień wyświetlaną walutę na inną.
15. Wyświetl dostępność wypożyczalni we Frankfurcie na lotnisku w dniach 20 jan na trzy dni. Godzina 
pobrania auta: 12.00, oddania: 20.00. Przeczytaj CR dla wypożyczalni z linijki nr 2.
16. Wyświetl dostępność wypożyczalni na lotnisku FIUMICINO w dniach 20 ja n -2 4  jan. Godzina 
pobrania auta: 12.00, oddania: 20.00
17. Jakie typy samochodów oferuje wypożyczalnia NATIONAL w Singapurze w dniach 20 feb-3? 
Godzina pobrania/oddania : 12.00
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18. Jaki jes t adres w ypożyczaln i o num erze V IC IN ITY STOC04 w Sztokholmie?
19. Na jaki maksymalnie okres czasu można wypożyczyć samochód w wypożyczalni ALAMO 
w Krakowie w okresie od 20 feb?
20. Wybierz najkorzystniejszą ofertę w wypożyczalniach katowickich na samochód ekonomiczny, 2/4  
drzwiowy, manualna skrzynia biegów, klimatyzacja.
Ćwiczenie nr1
Pan Nowak Jan (tel.: 012 212121) prosi o zarezerwowanie:
• Samochodu ekonomicznego w firm ie Avis we Frankrurcie.
• Do Frankfurtu przylatuje 10 stycznia o godzinie 12.15 (na dwa dni). Zwróci auto o godzinie 21.00.
• Wypożyczenie i zwrot na lotnisku.
Ćwiczenie nr 2
Pan Peterson Uri prosi o wypożyczenie samochodu na lotnisku w Warszawie w firm ie ALAMO.
• Przylatuje 25 lutego o godz. 12.15 i udaje się do
• Krakowa, gdzie chciałby oddać samochód 27 lutego około godz. 18.00, najchętniej również na lotnisku.
• Prosi o samochód ekonomiczny, ale koniecznie z automatyczną skrzynią biegów oraz o dodatkowe 
wyposażenie: radio i fotelik dla dziecka.
• Po pewnym czasie p. Peterson zmienia datę przylotu na 23 lutego a datę oddania samochodu na 
26 lutego, godzina: 16.00.
Ćwiczenie nr 3
Pan Kowalski Jan prosi o wypożyczenie samochodu na lotnisku w Warszawie w firm ie AVIS.
• Przylatuje 25 sierpnia o godz. 12.15 i udaje się do Krakowa, gdzie chciałby oddać samochód 27 
sierpnia około godz. 18.00, najchętniej na lotnisku.
• Prosi o samochód ekonomiczny, ale koniecznie z automatyczną skrzynią biegów i klimatyzacją oraz 
o dodatkowe wyposażenie: radio i fotelik dla dziecka.
• Po pewnym czasie p. Kowalski zmienia datę przylotu na 26 sierpnia, a datę oddania samochodu na 
29 sierpnia, godzina 16.00.





1. 10 lutego dwie osoby wylatujq z Frankfurtu przez Londyn do NYC (on dorosły, ona student, kon­
takt, adres itp.).
2. W  Londynie hotel w  centrum miasta, najchętniej w sieci Accor z restauracją  i k limatyzacją 
w pokojach.
3. Pokój dwuosobowy z łazienką, łóżko typu King lub Queen.
4. Stawka standardowa.
5. Zameldowanie 10 lutego, wymeldowanie 15 lutego.
6. Na okres pobytu w Londynie wypożyczają samochód w wypożyczalni na lotnisku przylotowym.
7. Samochód ekonomiczny, 4 drzwi, automatyczna skrzynia biegów, klimatyzacja.
8. 15 lutego w godzinach popołudniowych przelot do NYC.
9. Miejsca przy oknie, posiłki niskokaloryczne.
10. On będzie m iał delikatny bagaż kabinowy ze sobą, ona mówi wyłącznie po polsku.
11. W  NYC hotel na cztery noce, raczej poza centrum.
12. Hotel kasy LUX, z basenem i restauracją.
13. Pokój dwuosobowy z łazienką, łóżka dowolne, stawki standardowe.
14. Samochód konieczny.
15. 20 lutego powrót z NYC bezpośrednio do Warszawy (LO, LH, BA).
16. WYCENA REZERWACJI !!!
Rys. 35. Przykładowa rezerwacja
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4. SEGMENT KOLEJOWY
4.1. Tryb tekstowy (Command Page)
3  Am adeus Vista
aMaDEUs v ista  -
-ID I x|
Scripts
& & 4  #  S fi * m & ä
Public Smart Keys J  Office Smart Keys | My Smart Keys
jlS
GGAIS AHADEUS INFORMATION EN 6HAR03 10152
CHECKMYTRIP -  AMADEUS ONLINE ITINERARY





FARE QUOTE INFORMATION: BOOKING CODES/PFC
FERRY INFORMATION
FORMUŁA 1 WORLD CHAMFIONSHIPS
GSA INFORMATION







STATES ( IATA) PER COUNTRY
SURFACE TRANSPORTATION (SUEDEN ONLY)
GG CMT 
GG CODE


















Rys. 36. Informacje na tem at kolei (Rail In form ation)
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A m a d e u s  V is ta
a.MaoEus
- l O t  X|
&
Commanrl |V n P E  ®  ^  n  5  €  5  a  M
_ Scripts | Public Smart Keys j Office Smart Keys j My Smart Keys '
ET jp £  RT IG IR _ TOT j ~ x i MD_ MU ~ ~ QT QD~ QII “ oT o"Ü~ JRL _ A P ~  ARIW| FXX ^
GGP.AIL 
******
EN 17MAR06 1416Z 
************************************************
* *  AHADEUS RAIL -  FAST TRACK * *
TJELCOME TO THE AHADEUS RAIL PAGES
1 ON
AMADEUS RAIL PRODUCTS AND PROVIDERS
3UBJECT ENTRY FORMAT
* * *  HOT NE US * * * ..........................................................GP HOT /  GGRAIHOT
AHADEUS RAIL ACCESS LEVELS..................................GP ACC /  GGRAIACC
RAIL PROVIDER INFORMATION............................ . . .G P  PRO /  GGRAIPRO
( AUTHORISATION, TICKETING, MARKET AVAILABILITY)
AHADEUS RAIL BASIC FORMATS..................................GP ENT /  GGRAIENT
RAIL PROVIDER AIS i  HELP P A G E S ., ...............  GP INF /  GGRAIINF
* • *  PAGES LAST UPDATED -  16DEC05 T* *  
* *  END OF DISPLAY * *
Tematy i wywołania
|ö w ~ jfteä d y  \in 354 C d  2 $  Amadeus Hosfc Access
Rys. 37. Podstawowe tem aty  i adresy odpowiednich stron
1
■^j Amadeus Vista j n i x j
a M c iD F ü s  v i s t a  ^  ?
©  m 1 £ ü ä £  $  1 s  1 &  1 m
Command naifr*». ■
* ----------
6  £  ó  ' i  5  &  *  m  &  M
Scripts Public Smart Keys | Office Smart Xeys | My Smart Keys |
£1 ER V R t J  IG ! m 1 T Q l j ;  XI | j  M D j MU OT 1 QO j ’ OM j 01 j r OU RJ j AP 1 ARHKj FXX |










ENTER FOR INFORMATION ABOUT ENTER







PPANY PREFERENCE HE JGU
E/DECODE PROVIDER HE DNP
NOTE: FOR FULL INFORMATION ABOUT ACCESRAIL 
ACCESRAIL GG PAGE: GGRAI9B
FOR FURTHER INFORMATION ABOUT RAIL PROVIDERS SEE 
AMADEUS RAIL PROVIDERS PAGE: GGRAIPRO
Informacje na temat
END 07 DISPLAY » * *
|Ö vr IReady |Ln 162 Co( 2
Rys. 38. Informacje na temat
$  Amadeus Host Access




y y y l kod nazwy miasta lub portu lotniczego (odjazd pociągu) 
yyy2 kod nazwy miasta lub portu lotniczego (docelowego)
Produkt umożliwia dokonywanie rezerwacji i wystawianie biletów przewoźników dostępnych w syste­
mie Amadeus pod kodem 9B -  AccesRail, oferujących przejazdy koleją na terenie:
• Wielkiej Brytanii,
• połączenia centrum Londynu <->  term inale lotnicze:
Heathrow Express (London Paddington /Q PP/ -  London Heathrow /LHR/) 
Gatwick Express (London Victoria /ZEP/ -  Gatw ick A irp o rt /LG W /)




• oraz na wybrane połączenia kolejowe pomiędzy Belgią i Holandią.
Przewoźnik 9B pokazuje się w systemie na standardowym wyświetleniu dostępności przelotów
• segment kolejowy oznaczony jest skrótem TRN (Command Page)
• lub ikona z wizerunkiem pociągu (Graphic Page)
AN y y y l yyy2 /a 9 b  
AN data y y y l  yyy2  /a 9 b
SCHEDULE DISPLAY 
TIMETABLE DISPLAYS
Na bieżący dzień (wyświetlenie) 
Na konkretny dzień (wyświetlenie) 
SN 
TN
3 Amadeus Vnto i J O l  *J
J M 3D E U C  V i s t a  -  7
c f > ( l  »  1 1  C l 1 J *  I . Ä  l . i 1 $  1 8  1 1 C S )  1
C o m m « rK \au e ć  m 4 » ł S « ( i  O)  &  ä
fttrlpu | ?>uülif Rmait Kfifi | Oflc» SfnwUCtysi | Mv^martk«v< |
d
C M  Ln  2 03 C d  2 £  Am adeus H w t Access
Rys. 39. Dostępność pociągów między Sztokholmem a Kalmarem na dzień 20 maja
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3  Am adeus V ista
aMniitu1' v is ta  -
AN2 OMAYS TOKLR/A9 B 




r T T T m &  I aä ■
_ a  tr-. .4L. f~h
Scripts Public sf AN20MAY STO KLR/A9B
MD MU j OT 00 I 011 : H l I AP ; A W * l-x«
*TR N *
>
*9B4 545 3 k CR SR \  X IV
»9B4315 J r yr \  XXA
»9B452S FR CR SR \  XEV
»9B43Ü5 JR YR \  XXA
*9B4529 FR CR SR \  X IV
*■984307 JR YR \  XXJL
*984533 FR CR SR \  X IV
*'984309 JR YR \  XXA
**98453 7 FR CR SR \ XEV
ir9B43 11 JR YR \  XXA
*984541 FR CR SR \  XEV










Zmiana daty o jeden 
dzień wstecz
Zmiana daty o jeden 
dzień do przodu
J
|Ovr |Ready |tn 203 Cd 2 ^  Amadeus Host Access
Rys. 40. Dostępność pociggów między Sztokholmem a Kalmarem na dzień 20 maja
A m adeus V ista
aMaDtus v is ta  *
CD [\ g  ) I &  ą  I JŁ I
id'|Sge ^
r 9 T T [
. in i xi
C om m an   ®  S  ^  & SÖ &  Ö l
Scripts Public Smart Keys j Office Smart Keys j My Smart Keys
ET ER RT IG_ IR TOT j XI MD MU OT 00  OH Q> | QU 1 rT  AP J  ARIIK r FXX j -^ j
D 09B4545/20M AY/XEVXXA
* 1A PLANNED F L IG H T ^N F O  *
APT ARR DY DEP DY >£^ASS/MEAL
XEV 182 5 SU FC*fc<^
XYK 193 5 ST] 1937 SU F C S /-N .
L P I 2 000 SU 2002 SU F C S /-
XXM 2 016 5U 2017 SU FC S /-
XWX 2 053 SU 2 055 SU FCS/
XXA 2 12 7 su
COMMENTS-
DO 9B 4 5 4 5 /2 0 m a y /X E V  XXA
5 SU 2OKAY 
GRND EFT TT
1 : 10
0: 02 0 :2 3
0 :0 2 0: 14
0 :0 1 0 :3  6
0 : 02 0 :3 2
1.XEV XYK -  OPERATED BY SUEDISH RAILUAYS
2.XUX XXA -  OPERATED BY SUEDISH RAILTJAYS
3.XEV XYK -  MCT FLIGHT TRACKING D/D
4.XUX XXA -  HCT FLIGHT TRACKING D/D
5.XEV XYK -  PERMANENT REQUEST /
b.XUX XXA - PERMANENT REQUEST /







A : APT B : BUS C :C IT Y  GsGRD H : HELI  0 :0 F F -P T  R : RAIL S : ASSOC TOUN 
CITY :
STO C STOCKHOLM / S E : SUEDEN
RAIL-BUS STATION :
XEV R STO C.RAILUAY STATION /S E  -  OK
Rys. 41. In formacja o pociqgu nr 4545
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U  Am adeus Vista _ . - - * - I f l l J S l
a M a D E U s  v i s t a  -  ?
•
W )  £  I L J a L . J  &
®
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Scripts “ ublic Smart Keys | Office Smart Kays | My r im ai l  Keys |
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MPAIJ ■J
DÖ9B454 5 /2  0MAY/XEVXXA
* 1A PLAWNED F L IG H fV N F O  •
APT ARR DY DEP DY'X L  AS3 /
XEV 1.82 5 SU FcK t
XYK 1935 SU 1937 SU F C S /-S
L P I 2 0 0 0 s u 2002 SU F C S /-
XXM 2016 SU 2017 SU FC S /-
XUX 2053 SU 2055 SU FC S /-
XXA 2127 SU
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SU 2 0 MAY 
EFT TTL
1: 10
0 :0 2 0 : 2 3
0 :0 2 0 : 14
0 : 0 1 0 : 3 6
0 :0 2 0 : 3 2
3 : 02
1 . XEV XYK -
2 . XUX XXA -
3 . XEV XYK -
4.XUX XXA
5.XEV XYK -




OPERATED BY SUEDISH RAILWAYS 
OPERATED BY STJEDISH RAILWAYS 
MCT FLIGHT TRACKING D/D 
HCT FLIGHT TRACKING D/D 
PERMANENT REQUEST /  REQUEST ALL RESV 
PERMANENT REQUEST /  REQUEST ALL RESV
TRN NO CONFIGÜRAT
DACXEV
A: APT B : B U S  C :C IT Y  G: GRD H: HELI 0 :0 F F -P T  R: R A IL  S : A S S O C  TOTJN 
C ITY :
STO C STOCKHOLM / S E : SUEDEN
RAIL-EUS STATION :
XEV R STO C.RAILWAY STATION /SE  -  OK
TRN*
Rys. 42. Tygodniowy rozkład jazdy pociqgu na trasie S z tokho lm -K a lm ar
101
1. Ile jest dostępnych pociągów na dzień 01 lipca pomiędzy Sztokholmem a Kalmarem (podaj wywo­
łanie) i wszystkie miasta tranzytowe?
2. Podaj sposób uzyskania dostępności (Ava i la bi I ity) na przejazd z Londynu do Glasgow.
3. Podaj wyświetlenie pokazujące możliwości przejazdu z Hamburga do M onachium  02 lipca. Przyjazd 
do Monachium w godzinach wieczornych.
4. Podaj tygodniowy rozkład pociągów między centrum Londynu a lotniskiem LHR.
5. Podaj wyświetlenie na połączenie pociągowe 01 lipca pomiędzy Manchesterem a Londynem.






«  W V *  FLEM H 5S  HOTHL KUC *f.1UCFHC* AMD FOttiNäS HOTEL MUC 
”  SCHW A8W G  'MUCFLE* DESIGN H U S  *¥O U R  I SELECTW h IH MUNICH
■  L  ^ _ I .
Single Neutral availability ^ ^ , UCFfta
”  AMADEUS AVAILABILITY - AN ** M UC M U NICH .D E  4 2  TU 29JU L 0 0 0 0 ®  iS A 'W
Fight Dep Tnre Arr Tnie T Cur s Typ P Classes
9B 523 ZRB 06:54 2ML 10:04 3:10 2 fc O F9 Y9
96 527 i f f l FRA 08:37 ZMU 12:04 3 :2 7 3 te O F9 Y9
96 523 A S FRA 0 6 :37 ZMb 10:04 3 :2 7 3 t k o F9 Y9
9B 1591 i \ 0 FRA 00:28 ZMU 0 5 :0 5 4 :3 7 3 to 0 F9 Y9
96 523 i ® ZRB 0 6 :54 ZAQ 08 :59 1 B i o F9 Y9
no cn-7 ?% m « 1.M 7 M  1 1 i.rtvi c«-«n rtl C A  W A
PHR
- I ' »|B
Zakładka graficzna dla 
rezerwacji kolejowych 
Zakładamy na masce 
rezerwacji lotniczych
3  | ®. |
M ay 2008  
S M T  W  T  F S 
1 2  3
4  5 6  7 3  9  10  
11 1 2 1 3  14 1 5 1 6  17 
18 1 9 2 0  21 2 2  23  24  
25 28 27 28  29  30 31
J u r t ę  2 0 0 8
5 M T  W  T  F S 
1 2  3 4  5 5  7 
S 9 10 11 1 2 1 3  14 
1 5 1 6  17 18 1 9 2 0  21 
22 23.24 25  26  27 28  
29 30
Ju ly  2008
5  M T W  T  F S
1 2 3 4 5
6  7 8  9  1011  12 
1 3 1 4  15 16 1 7 1 8 1 9  
2 0  21 22  2 3 2 4 2 5  26  
2 7  2 8 2 9  3 0  31
A u g u s t 2008  
S M T  W  T  F S
1 2
‘X A K « 7  fi a
O ffice : KRKPQ2B01
Rys. 43. Segment kolejowy, tryb graficzny
N a  p o d s ta w ie  d o k u m e n ta c j i  S y s te m u  A M A D E U S ™ '® 1®  o p r a c o w a ł  p ro f .  n a d z w ,  d r h a b ,  inż. W o jc ie c h  C h m ie lo w s k i 2 0 0 8 - 0 8  13

2. Segment kole jowy ■ Tryb graficzny • Ćwiczenie nr 11. Availability. Schedule. T imetable. Sell
Ćwiczenie nr 11
AVAILABILITY. SCHEDULE. TIMETABLE. SELL
1. Zakładka PNR (walizka) NEW MAIN
2. TRAVELER IN FO R M A TIO N
a. Nazwisko Imię (wybrać typ pasażera, ID, ewentualnie inne informacje z nim zwiqzane, roz­
wijane menu)
b. Nazwisko Imię (wybrać typ pasażera, ID, ewentualnie inne informacje z nim związane, rozwi­
jane menu)
c. Nazwisko Imię (dziecko, ID, inne informacje, rozwijane menu)
3 PH O N E/E-M A IL,
4 TICKET ARRANGEMENT, 
5. REMARKS, 
6 RECEIVED FROM
7. Modyfikacje wprowadzonych danych,
8. Zastosowanie małych ikon,
9. Obraz wprowadzonych danych.
I SELLING PLATFORM
do każdego pasażera, 
do każdego pasażera, 
do każdego pasażera,
informacja o osobie wystawiającej rezerwacje
111
Window Config
'W W  FL£!*J!NG 5H 01£L MUC D TV *I3UCFMC* AN D  FLEM I8G 5 HOTEL fóUC 
«  SCHWABING SMUCFL£‘  OESGM HTLS.‘ VO UR 1. SSEUECHON IN HUNiCH
9  I  £  I  $  I  A  J  £  l  ^
F ro m p ra f lle  | O p s n  | C la ^m  i]   ________________
Q - J
Äuxüiary J A d d re ss  I Fara eternsnts j  S e rv ic e s  J R em arta  | S #eurńy
►  G ro u p  In fo rm a t io n
►  T ra v e lle r  In fo rm a t io n
►  C o n ta c t
►  F re q u e n t f ly e r
►  T ic k e t a r ra n g e m e n t 
M is e e lla n e o u s  re m a rk s
►  R e e e iv e d  f ro m
W prow adzenie  danych  
pasażera
OK
M a in  A d a : Name - C ontsct -  Frequent f ly e r -  T icket arrangem ent -  MisceUanecus rem arks -  R eceived from
I t in e r a r y
In s u ra n c e
MCO
B M n g /m a ilin g  a d d re -s s  Add: B iling/m a Hing add re ss  
•w F a re  e le m e n ts  Atid: Paym ent -  O rig inal paym ent -  V a lid a ting ca rn e r -  Commission -  Endorsem ent -  Fare  d iscou n t - O rig inal issoe  -  Extra - Q uetiing
o p to n  -  Address ve rifica tion
Access IS T   ,  _
*JP ■«■|F- fB C Office: KRKPC2S0I
Rys. 44. Wprowadzenie danych osobowych pasażera
Heip ?
N a p o d s ta w ie  d o k u m e n ta c j i  S y s te m u  A M A D E U S ™ 1® '®  o p r a c o w a ł  p ro f .  n a d z w .  d r  h a b .  inż . W o jc ie c h  C h m ie lo w s k i 2008-08-13

2. Segment kole jowy • Tryb graficzny • Ćwiczenie nr 11. Availability. Schedule. T imetable. Sell
0  nttL IN G  PLATFORM -  “  X
Wind'” ” Config H elp ?
** fUimGS HOTEL MUC C flY  *MUCFMC* A N D  FLEIIfIttiGS HOTEL MUC 
«  SCHW AB ING HTLS *Y O U R  1. SEUECTiON IN WUNiCH
«  J ö  I £  I -7 I
ht Information | O ttier segm ents
. . .  —  H
I i  C D
Scarcti i
Single Neutral availability
**  AMADEUS AVAIt AB IL ITY -  AN ”  M UC «U 'N tC H .O E  4 2  T U  2 9 J U L  00 0 0
‘i i
fligh t Dep Time
9B 523 fJL© ZRB 0 6 :5 4
9B 527 f X G FRA 0 8 :3 7
96 523 ( \ Q FRA 0 6 :3 7
9B 1591 1 Q FRA 0 0 :2 8
98 523 . 'i© ZRB 0 6 :5 4
96 527 i i ® ZAQ 11:02
96 523 A.Q ZRB 0 6 :5 4
90 527 l \ Q QWU 10:05
98 523 A.Q FRA 0 6 :3 7
9B 527 ZAQ 1 1 :02
96 523 Ł lO FRA 0 6 :3 7
9B 527 Ü Q QWU 10:05
Mu. s e a t s  
PNR
1 Passen ger
Arr Time T Dur S Typ p C lasses
ZMU 10:04 3:10 2 0 F 9 Y9
ZMU 12:04 3 :2 7 3 te o F9 Y9
ZMU 10:04 3 :2 7 3 te 0 F9 Y9
ZMU 0 5 :0 5 4 :3 7 3 te 0 F9 Y9
ZAQ 0 8 :5 9 1 te 0 F9 Y9
ZMU 12:04 5:10 te o F9 Y9
s







M T W T F S
1 2  3
4 5  6  7  8  9  10 
11 12 13 14 15 1 6 1 7  
18 19 2 0 2 1  2 2  2 3 2 4  
25  2 6  2 7  2 8  2 9  30 31
June 2008
5 M T  W  T  F S
1 2 3 4  5 6  7 
8  9 10 11 12 1 3 1 4  
15 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1  
22  2 3 2 4  2 5 2 6  27  23  
2 9  30
Juły 2006 
S M T W T F S
1 2 3 4 5 





C onflrm ed ;ro u p  (K G )
Frequent flyer (FF)
Ghosl confrmed (OK)
‘ Ghost reouest (GN)
Ghost wat fal (GL)
Group pnonty wał Ist rteractr.e (GW)
i n i    n i .i .
Passrve seg ref
Sefl ,




7  0  0
■
Rys. 45. Dostępność na trasie Frankfurt Monachium na dzień 29 maja 2007
S H I L L I N G  P L A T F O R M ! », . • . ., ,, ■ • w  w i m
Window Config Help ?
w W  FUEMfóiGS HOTEL MUC C flY  -MUCFMC* AND FL£M iHGS MOTEL MUC 
■*£C HW ABJNG  'M U C F L ^  DESIGN H T L5*Y G U R  f . S £L£C T iG tt m MUHfCH








96 523 \±G 
9B 527 A . O 
9B 523 iA .0  
9B 1591 I G  
9B 523  IV ©
»V» C 1 T  f% ««.
PNR
9B 5 22  ZRB To  ZMU Depart3 Tuestlay 29  Juty fToday *4 2 ;  2 S to p s
ZRB
D e p a its  at 0 6 :5 4  
On Tuesday 29 J i iy
TR N  No con figu ra tion  se t 
' 1:09 &
*  Tra in  (IR M )
► OPERATED S Y  DEUTSCHE BAHN A G
*  MCT FLtGHT TRACKW G  D/D






□e p s rts  at 08:05
TKN No configuration set
0 54  ©






Arrives a* 08:b9 
003j> 
Departs at 09:02
TRN No configuration set
A<ś$(£) * \ b_ _d_
Rys. 46. Informacje o trasie pociggu
‘
2003
V T F S
1 2  3
7 8 9 10 
4 1 5  16 17 
:1 22  23 24
8  29  30 31
f 2008
V T F S
4 5 6  7 
1 1 2 1 3  14 
8 19 20 21 
£  2 6  27 28
2008
V T F S 
' 3 4 5  
9 10 11 12 
6 17 18 19 
3  24 25 26 
0 3 1
A 2008
V T  F S
1 2
t f ' C?
O ffice KRKPQ2901





lo tn iczo-hote low o-sam ochodow o-ko le jow a
&
1 .10  sierpnia dwie osoby wylatu ją z Warszawy do Londynu (on dorosły, ona student, kontakt, adres 
itp., nazwiska dowolne).
2. Z lotniska pociągiem udają się do centrum miasta.
3. W  Londynie hotel w centrum miasta najchętniej w sieci Accor z restauracją i klimatyzacją w pokojach.
4. Pokój dwuosobowy z łazienką, łóżko typu King lub Queen.
5. Stawka standardowa.
6. Zameldowanie 10 sierpnia, wymeldowanie 15 sierpnia.
7. Na okres pobytu w Londynie wypożyczają samochód.
8. Samochód ekonomiczny, 4 drzwi, automatyczna skrzynia biegów, klimatyzacja.
9. 15 sierpnia przejazd pociągiem z centrum na lotnisko.
10. 15 sierpnia w godzinach popołudniowych przelot do WAS.
1 1. W  czasie lotu posiłki niskokaloryczne.
12. On będzie m ia ł delikatny bagaż kabinowy ze sobą, ona mówi wyłącznie po polsku.
13. W  WAS hotel na cztery noce raczej poza centrum.
14. Hotel kasy LUX, z basenem i restauracją.
15. Pokój dwuosobowy z łazienką, łóżka dowolne, stawki standardowe.
16. Samochód konieczny.





Praca z programem Ekoncept
„Ekoncept" jest rozwiązaniem opartym  na oprogramowaniu do wspomagania zarządzania obiek­
tem hotelowym. Pozwala on uzyskać efektywną rezerwację pokoi i usług hotelowych oraz umożliwia 
kompleksową obsługę gości podczas ich pobytu w hotelu.
Dużym udogodnieniem jest możliwość przeprowadzenia rezerwacji grupowej. Usługa ta doty­
czy zarówno wyboru pokoi, jak  i wystawiania faktur. Pokoje hotelowe, oprócz swojego numeru, mogą 
posiadać określenia dotyczące umiejscowienia w budynku (lewe skrzydło, strona południowa itp.) uła­
twiające ich lokalizację.
Program posiada możliwość zarządzania żywieniem  o tw artym  i służbami hotelowymi oraz obsługę 
sklepów, barów czy restauracji hotelowych.
Program oferuje również wszechstronną analizę efektywności hotelu, co pozwala sprawniej zarzą­
dzać przedsięwzięciem.
Bardzo ważną zaletą program u jest prosty sposób windykacji należności oraz obsługa rachunków  
otwartych  (usług bieżących, jeszcze nie zafakturowanych).
Program  Ekoncept zawiera:
• obsługę recepcji (w tym system rezerwacji i meldunku, archiwum),
• sprzedaż wraz z modułem fiskalnym i rachunki,
• prowadzenie kasy i kantoru,





• moduł: funkcje pomocnicze.
Jako, że konstrukcja program u jest modułowa, możliwe jest tworzenie konfiguracji optymalnej dla 
użytkownika, uzupełnianie jej o moduły dodatkowe np. rehabilitacja, współpracę z innymi programami 
np. gastronomicznymi czy księgowymi. System bazy danych pozwala na jednoczesną pracę wielu użyt­
kownikom oraz szybkie przetwarzanie dużych ilości informacji.
Program „Ekoncept" pracuje w architekturze klient-serwer w najbardziej popularnym obec­
nie środowisku programowym Windows XP oraz W indows NT 4 /2 0 0 0  (stacje klienta). W  zależno­
ści od wymagań użytkownika, baza danych może być zainstalowana na serwerach Oracle, Sybase i 
Interbase.
N a  p o d s ta w ie  d o k u m e n ta c j i  p r o g r a m u  E -K o nce p t o p r a c o w a ł  p ro f .  n a d z w .  d r  h a b . inż . W o jc ie c h  C h m ie lo w s k i 2 0 0 8 -0 8 -1 3

Dodatek • Ćwiczenie nr 13. Rezerwacja hotelowa. Pobyt w hotelu dla indyw idualnej osoby..
Ćwiczenie nr 13
Rezerwacja hotelowa. Pobyt w  hotelu dla indywidualnej 
osoby według systemu E-Koncept
1. Sprawdzenie listy wolnych pokoi w hotelu, celem ustalenia ewentualnego pokoju do rezerwacji
EKONCEPT -> zakładka RECEPCJA





Ed B«cep<ja i^ " s p tw d a 7 i usługi Kasa i kantof
ł kuncopt - oprogram ow anie hotelowe
• AdmimAWiM Zywner e ' ^  Rapęrty ^  iCsicgu gasci jt Eunkcjcpont.. >a
^  '•«dni
|«TT L«<
■  W UI
IM * «K*vcr ‘Meftc
WIWJ
n  GiaSi -amMcy
« Gi«f» imc 
GiaJik typów pokoi 
£  Zamkntęcie doby 
^  Zaraknięcio zmiany 
1? Usługi inne 
X O AicKMLjn
Recepcja
i l  ś^J Rezerwacje
- i  O  Pobyty
I  ̂  Lisia zajętych pokoi 
f l f i  Lida pobytów grup 
HV Lisia miesakaiflcych osób
A Jnrwfcacja
N a d z ie ń  2 0 0 8  01 12
a  i  m & o  §*
!j Pokół i Typpokow j
p  ? J a | A  B Ć i C | D  f Ę F G «  | J I K. L L ; M I N I N I 0  0  f
T u  pakom IW cfrie triesca l
213
214
pokói 1 ot 1/1
pokój 2 as 2 /2
pokć,2os 7 /2
pokć* 2  os. 2/2
pokói 2 os 2/2
pokói 3 os. 3 /3
pokój 1 os 1/1
pokój 2 os 2/2
pokój 2  os 2/2
pokoi 2  os. 2 /2
pokój 1 os. 1/1
pokój 2 os 2/2
pokój 3 os 3/3
pokoi 2 os 2 /2
pokó| 1 os. 1/1
pokój 1 os 1/1
pokój 2 os. 2 /2
pokój 3 os 3/3
pokój 2 os 2/2
pokq 2 os bez ła z i 1/1
pokoi 2 u* Li m I m I / I
pokój 2 os. bezłazi 1/1
pokój 3 os bez ła z i 3 /3
pokój 1 os bez ła z i 1/1
pokój 1 os bez łazi 1 / I
pokó( 1 os 1/1
pokq 2 os. 2 /2





t-ssąga ao ia 2t
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Rys. 49. Lista wolnych pokoi
2. Nowa rezerwacja indywidualna:
• Zakładka „Recepcja",
• Zakładka „Rezerwacje indywidualne",
• Otwarcie okna „Rezerwacje",
• Zakładka „Nowa rezerwacja",
• Wypełnienie odpowiednich pól w oknie „Nowa rezerwacja",
• Data początkowa, Ilość nocy,
• Typ pokoju,
• W ybór pokoju, (przydzielenie numeru pokoju),
• Ustalenie ceny za pokój (ewentualne rabaty),
• Wprowadzenie nazwiska osoby na którą jest rezerwacja, !!!
• Jeżeli danej osoby nie ma w bazie danych, wprowadzenie nowego gościa do bazy danych,
• Uzupełnienie danych personalnych gościa (podstawowych, szczegółowych, dodatkowych),
• Wprowadzenie danych dotyczących płatnika,
• Zatwierdzenie danych,
• Rezerwacja dla gościa została zrobiona.
N a p o d s ta w ie  d o k u m e n ta c j i  p r o g r a m u  £ K o n c e p t  o p r a c o w a ł  p r o f .  n a d z w .  d r  h a b .  inż . W o jc ie c h  C h m ie lo w s k i 2 0 0 8  0 8 -1 3

Dodatek • Ćwiczenie nr 13. Rezerwacja hotelowa. Pobyt w hotelu dla indyw idualnej osoby...
zakładka RECEPCJA -> Rezerwacje ->rezerwacje indywidualne ->NOWA 
REZERWACJA
rogramowanie Ho'.e
E « e p c ja  ,Sj Sprzedaż i usług' Kasa i kantoi 8 3  ^drrwmsttacja 2ywi«nie Raporty Księga gości ]jj'- Funkes« pom ocnicze ^  Okna ł  Pom oc ^  Konjec














- H  Giafk leasiwacj 
Jj] Grafk zajęć 
• f j j  Giafk typów pokoi 
[t Zamknięcie deby 
. Zamknięcie zmiary 
i f  i > Usługi inne 
BR-t ł  Afchtwum
fieceacśa
ASpuedac.mrjg
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Nowa rezerwacja - nr 10
|G?0vWTedäöe Danr. nioby ra^ww Gftipa
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1 3  | Cena stała R an  cenowy
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Goch u ;.a wjiaedu G odzna płZ^asdu Data zgłpwenia
]§ |  [Tzoaoó ^  ItE.oooo 3  p ó ^ iS ś
fio&dcst. Pokój Dorosłych Dzigci
~3 ~ ä i ;
Q aek iw anada ta  
wpłynięcia zateaki
'asem Q rri6s2kai^cych osób 
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IJorac 
W aito ić  ushjg bruWo
Razełwacja ząbkowana f~ Rezerwacja wätQprvS T
Razefr buHo
Rys. 50. Rezerwacja dla nowego gościa
3. Meldunek.
• Mając zrobioną rezerwację możemy gościa zameldować;




dokonujemy meldunku. Otrzymujemy komunikat. Gość został zameldowany.
z a k ła d k a  R E C E P C J A  ->  R e z e r w a c je  - > r e z e r w a c je  i n d y w i d u a l n e  - > N O W A  
R E Z E R W A C J A  ->  Z a m e l d o w a n i e  g o ś c ia  h o t e lo w e g o
•*-, Efconcept - ( ^ fö g /K r a v u m *  H o te low c-fO i-d cm o - [R e ie fw ageJ
*fi .d  R eccpcja i S p iz c d u  i uriuqi l£*si i l:«n±o» f lf i  ĄdminirtJ*cj« Z^micr
E k u n c e p t  a p r a g r a r n u w a n i o  h u t e l a w u
-i
| ~ł Hejeit^acia 
l' » *  ' i ł  ReZetWi
Raporty * K ii«qi a  Oie. -• funkcj« p o m a c rrc ie  Ofcjja 7 £o m ac  Ł* Konjec
( o ) *  t  -y  ' i ż _______
J  2M++ M»-w tV fwwv-» , > *■
Rys. 51. Zameldowanie nowego gościa
N a p o d s ta w ie  d o k u m e n ta c j i  p r o g r a m u  E -K o n ce p t o p r a c o w a ł  p ro f .  n a d z w .  d r  h a b .  inż. W o jc ie c h  C h m ie lo w s k i 2 0 0 8  OB 13

Dodatek ■ Ćwiczenie nr 13. Rezerwacja hotelowa. Pobyt w hotelu dla indyw idualnej osoby.
4. Przechodzimy do opcji „LISTA ZAJĘTYCH POKOI".
• Sprawdzamy, czy w liście zajętych pokoi figuruje nasz gość.
• Zakładką „USŁUGI BIEŻĄCE DLA MELDUNKU" wprowadzamy pozycje rachunków otwartych.
• Wypełniamy okno „N O W A  POZYCJARACHUNKU OTWARTEGO".
• Dodajemy usługi i zlecenia hotelowe, które gość życzy sobie mieć w trakcie pobytu w hotelu ( posił­
ki, basen, garaż, parking itp.)
Z a k ła d k a  R E C E P C J A  -> P O B Y T Y  -» L is ta  z a ję ty c h  p o k o i -> u s łu g i b ie żąc e  
1 d la  m e ld u n k u  3 -> N o w a  p o zyc ja  ra c h u n k u  o tw a r te g o
- f ip in (|T a m n w a n iH  n m e in w n
U s ł u g i  b i e ż ą c e  d l a  m e ld u n k u  3
J  u l f !  >  O  £  - -
3 PchfĄy 
•V  Lista aaiotycń pokoi
i i  ■■■ ■-----
f t t  Lwia mieszkaweych o 
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Rys. 52. Dodanie rachunków otwartych
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Rys. 53. Wybór usług
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Dodatek • Ćwiczenie nr 13. Rezerwacja hotelowa. Pobyt w hotelu dla indyw idualnej osoby..
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Rys. 54. Dodajemy usługi do gościa
5. Zaznaczamy otwarte rachunki i na ich podstawie tworzymy fakturę dla gościa (prawy klawisz myszy 
otwiera okno dialogowe, w którym jest opcja „ZAZNACZ WSZYSTKO").
W y s ta w ie n ie  d o k u m e n tu  z a p ła ty  ( fa k tu ra , ra c h u n e k , fa k tu ra  p ro fo rm a ,  
fa k tu ra  k o ry g u ją c a )
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Rys. 55. Zaznaczenie otwartych rachunków i tworzenie faktury
N a  p o d s ta w ie  d o k u m e n ta c j i  p r o g r a m u  E -K o nce p t o p r a c o w a ł  p ro f .  n a d z w .  d r  h a b .  inż . W o jc ie c h  C h m ie lo w s k i
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Rys. 56. Wybór dokumentu 129
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Dodatek • Ćwiczenie nr 13. Rezerwacja hotelowa. Pobyt w hotelu dla indyw idualnej osoby...
Następnym krokiem jest wybór dokumentu, który ma zostać stworzony.
Po wyborze dokumentu następuje jego wyświetlenie, a następnie dostępna jest opcja do wydruku.
W y s ta w ie n ie  d o k u m e n tu  z a p ła ty  ( fa k tu ra , ra c h u n e k , fa k tu ra  p ro fo rm a ,  
fa k tu ra  k o ry g u ją c a )
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Rys. 57. Pokazanie wybranego dokumentu (Faktura VAT )
N a  p o d s ta w ie  d o k u m e n ta c j i  p r o g r a m u  E -K o n ce p t o p r a c o w a ł  p r o f .  n a d z w .  d r  h a b ,  inż . W o jc ie c h  C h m ie lo w s k i 2 0 0 8  0 8  13

6. W  opcji „KASA i KANTOR" możemy zobaczyć dokument KP, „KASA PRZYJMIE" zapłatę za fakturę.
Dodatek • Ćwiczenie nr 13. Rezerwacja hotelowa. Pobyt w hotelu dla indyw idualne j osoby...
D o k u m e n ty  k a s o w e  ( m o ż e m y  z o b a c z y ć  K P )
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Rys. 58. Pokazanie dokumentu KP
7. Ostatnią czynnością jaką możemy wykonać po uregulowaniu przez gościa wszystkich należności jest 
jego wymeldowanie.
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Rys. 59. Wymeldowanie gościa
N a p o d s ta w ie  d o k u m e n ta c j i  p r o g r a m u  E -K o nce p t o p r a c o w a ł  p ro f .  n a d z w .  d r  h a b .  inż. W o jc ie c h  C h m ie lo w s k i 2 0 0 8  0 8  13

Ćwiczenie nr 14
Rezerwacja hotelowa grupowa 
Pobyt w  hotelu dla grupy wedługg systemu E-Koncept
1. Aby wprowadzić nowq rezerwację grupową musimy wykonać następujące czynności:
• W  oknie »Menu Główne" wybieramy „Recepcja".
• Następnie „Rezerwacje" oraz „Rezerwacje grupowe".
L-klikamy na „REZERWACJE" i otwiera się podmenu 
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Rys. 60. Dostosowanie okna głównego do rezerwacji grupowych (Okno Rezerwacji Grupowych)
2. Klikamy na ikonę „N O W Y" w której uzupełniamy kolejno:
• Datę początkową (rozpoczęcia rezerwacji).
• Datę końcową (zakończenia ewentualnego pobytu).
• Typ grupy (nazwa grupy).
• Personalia osoby rezerwującej.
• Ustalamy ceny pokoi przed wyborem do rezerwacji.
• Dokonujemy wyboru pokoi (bez wprowadzania konkretnych nazwisk. Pokój jest zarezerwowany na 
nazwisko osoby rezerwującej).
N o  p o d s ta w ie  d o k u m e n ta c j i  p r o g r a m u  E -K o n ce p t o p r a c o w a ł  p ro f.  n a d z w . d r  h a b .  inż . W o jc ie c h  C h m ie lo w s k i 2 0 0 0 ^ ) 8  13

Dodatek • Ćwiczenie nr 14. Rezerwacja hotelowa grupowa. Pobyt w hotelu dla grupy..
.R EZE R W A C JE G R U P O W E ” .
L- klikamy na przycisk „N ow y” i otwiera się okno dialogowe 
.R ezerw acja  G ru p o w a”, które uzupełniamy
Rys. 61. Okno .Nowa rezerwacja grupowa"
3. Dalszym krokiem jest wprowadzenie kolejnych osób do pokoi.
„R E Z E R W A C JA  G R U P O W A ”. W yb ó r pokoi
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Rys. 62. Wybór pokoi
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Dodatek • Ćwiczenie nr 14. Rezerwacja hotelowa grupowa. Pobyt w hotelu dla grupy..
Wprowadzenie gości do pokoi odbywa się wg zasady:
• Dwukrotnie klikamy numer zarezerwowanego pokoju,
• W  pojawiającym się oknie wpisujemy z listy osobę, która ma mieszkać w tym  pokoju. Jeżeli osoba nie 
figuruje w bazie danych, wprowadzamy ją  jako nową przez wypełnienie okienka „Now y gość".
• Czynność tę powtarzamy tyle razy, ile jest osób w pokoju i ile jest zarezerwowanych pokoi.
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Rys. 63. Wprowadzenie gości do pokoi
© „R E ZE R W A C JA  G R U P O W A ”. Grupa nr 21, rezerw ow ana przez: Chm ielow ski W ojc iech , dwa  
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Rys. 64. Rezerwacja grupowa jest widoczna w oknie „Rezerwacje grupowe"
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Dodatek • Ćwiczenie nr 14. Rezerwacja hotelowa grupowa. Pobyt w hotelu dla grupy..
4. W  dalszej kolejności możliwe jest zameldowanie całej lub części grupy
Ikoną (pierwszą z lewej) dokonujemy meldunku wybranej części grupy, 
Ikoną (druga z lewej) dokonujemy meldunku całej grupy.
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„ R E Z E R W A C J A  G R U P O W A ”. 
Z a m e ld o w a n ie  c a łe j lu b  c zę ś c i g ru p y
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Rys. 65. Zameldowanie grupy
5. Kolejnym krokiem jest wprowadzenie dodatkowych opcji dla całej grupy ewentualnie dla poszcze­
gólnych uczestników.
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Rys. 66. Wprowadzenie dodatkowych opcji takich jak usługi hotelowe, wyżywienie, rezerwacje sal itp.
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Dodatek • Ćwiczenie nr 14. Rezerwacja hotelowa grupowa. Pobyt w hotelu dla grupy..
CD „R E Z E R W A C J A  G R U P O W A ”. D odan ie  usługi do osoby
Rys. 67. Schemat wprowadzania dodatkowych usług
6. Usługi dodatkowe dla wybranej osoby.
• Otwieramy opcje „ Lista pobytów grup".
• Następnie wybieramy pokój i osobę w pokoju.
• Po otwarciu okna , Informacje o pobycie w  pokoju nr #" i wybraniu osoby w tym pokoju, prawym kla­
wiszem otwieramy menu kontekstowe, w którym widnieje opcja , Usługa dla osoby".
• Klikamy tę opcję i otrzymujemy okno , Dodanie usługi".
• W  oknie mamy pole „Zestawienie dostępnych usług".
• W ybieramy i zatw ierdzamy usługę dla wskazanego gościa.
• Wpisana usługa pojawia się w oknie »Informacje o pobycie" po przejściu przez opcję „Lista zaję­
tych pokoi".
" „REZERWACJA GRUPOW A”.
Dodanie usługi do osoby
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Rys. 68. Wybór dodatkowych usług
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Dodatek • Ćwiczenie nr 14. Rezerwacja hotelowa grupowa. Pobyt w hotelu dla grupy..
7. Usługi dodatkowe dla całej grupy:
• Wybieramy grupę (przez nazwę),
• Dla całej grupy wprowadzamy konieczne usługi,
• Zamykamy transakcje przez „ Rezerwacje grupowe", oraz , Lista pobytów grup",
• Następnie możemy wprowadzać inne usługi indywidualnie dla każdego uczestnika grupy.
„REZERWACJA GRUPOWA”. 
Dodatkowe opcje dla całej lub części grupy „RACHUNKI OTWARTE’
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Rys. 69. Rezerwacja grupowa. Rachunki otwarte dla całej grupy
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Dodatkow e opcje dla całej lub części grupy  
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Rys. 70. Dodatkowe opcje dla całej grupy
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Dodatek • Ćwiczenie nr 14. Rezerwacja hotelowa grupowa. Pobyt w hotelu dla grupy..
8. Po zrealizowaniu pobytu następuje wymeldowanie grupy, wystawienie fak tu ry  na grupę na podsta­
wie rachunków otwartych, utworzenie dokumentów kasowych, fiskalnych, KP lub innych.
„REZERWACJA GRUPOWA”. 
Wystawienie faktury na grupę
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Rys. 71. Przygotowanie do wystawienia faktury.
13 „REZERWACJA GRUPOWA”. 
Wymeldowanie grupy
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Rys. 72. Wymeldowanie grupy
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